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Part ie I : Bilans céréaliers 1960/1961 
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1 . Bilan de la Communauté pour le to ta l des céréales 
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Part ie I V : Production de légumes 
A: Résultats récapitulatifs 
1 . Production tota le de légumes 
2. Production to ta le de légumes pour le commerce 
3. Production de légumes pour l 'autoconsommation 
4 . Production pour le commerce des différentes espè-
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a été recensée 
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1 . R.F. d'Al lemagne 
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3. I tal ie 
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A : Résultats récapitulatifs 
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donnée non disponible 
moyenne 
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donnée incertaine ou estimée 
estimation faite par l'Office Statistique des Com-
munautés Européennes 
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hectol i t re 
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Office Statistique des Communautés Européennes 
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juin) 
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Les différences dans les to taux sont dues aux arron-
dissements des chiffres. 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto è sub-
ordinata al la citazione della fonte 
Reference t o t this publ icat ion is re-
quested for reproduction of any data 
La reproduction des données est sub-
ordonnée à l ' indication de la source 
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In Teil I werden die in Heft 3/61 der „Agrarstatistik" aufgeführten Versorgungsbilanzen für Getreide der 
EWG und ihrer Mitgliedsländer für das Jahr 1960/1961 fortgeführt. Sie wurden nach den gleichen Prinzipien 
und dem gleichen Bilanzschema zusammengestellt, so daß der Anschluß an die für die fünf Jahre 1955/1956 
bis 1959/1960 bereits veröffentlichten Zahlen ohne Schwierigkeiten gefunden werden kann. 
Aus Platzgründen war es nicht möglich, die für die obengenannten fünf Jahre bereits einmal veröffentlichten 
Zahlen gemeinsam mit den Angaben für das Wirtschaftsjahr 1960/1961 in aller Ausführlichkeit zu wieder­
holen. Lediglich in Tabelle I des Teiles A wird ein Gesamtüberblick für alle sechs Wirtschaftsjahre für Getreide 
insgesamt, und zwar ohne Länderuntergliederung aufgeführt. 
Abschnitt A enthält die zusammengefaßten Ergebnisse für die Gemeinschaft als Ganzes und Abschnitt Β die 
Einzelbilanzen für die Mitgliedsländer zuzüglich der Hilfsstatistiken für bestimmte Bilanzposten. In Abschnitt C 
werden Unterlagen für die französischen überseeischen Departements gegeben, soweit solche zur Verfügung 
standen. 
Zum Verständnis dieser Unterlagen wird ausdrücklich auf die ausführlichen Vorbemerkungen in dem Heft 
„Agrarstatistik" 3/1961 (deutscher Text auf den Seiten 7 bis 12, französischer Text auf den Seiten 13 bis 18) 
verwiesen. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß eine textliche Auswertung der im Heft 3/61 der 
„Agrarstatistik" aufgeführten Getreidebilanzen in den „Statistischen Informationen" des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 1962, Heft 1/2, und zwar auf den Seiten 57 bis 92 veröffentlicht worden ¡st. 
Partie I 
Bilans des céréales 1960/61 
Remarques préliminaires 
La partie I de la brochure 3/61 «Statistique Agricole» constitue la suite des bilans d'approvisionnement 
des céréales de la C.E.E. et de ses pays membres pour l'année 1960/1961. Etablis suivant les mêmes principes 
et le même schéma, on peut facilement comparer ces bilans aux données déjà publiées pour les années 1955/1956 
à 1959/1960. 
Il n'a pas été possible, faute de place, de reprendre toutes les données déjà publiées pour les années mention­
nées plus haut en même temps que les données pour l'année agricole 1960/1961. Seul le tableau I de la partie 
A donne une vue d'ensemble pour les six années agricoles pour la totalité des céréales, sans ventilation 
par pays cependant. 
La partie A concerne les résultats récapitulatifs pour la Communauté; dans la partie B on présente les bilans 
de chaque pays membre et les tableaux auxiliaires pour certains postes de bilans; la partie C se rapporte 
aux données sur les départements français d'outre­mer, dans la mesure où celles­ci étaient disponibles. 
Pour faciliter la compréhension de ces données, on renvoie aux remarques préliminaires de la brochure 
«Statistique Agricole» 3/61 (texte allemand pages 7 à 12, texte français pages 13 à 18). 
A ce propos il est à signaler qu'un résumé commenté concernant les céréales figurant dans la brochure « Sta­
tistique agricole» N° 3/61, a été publié dans les «informations Statistiques» de l'Office Statistique des Com­
munautés Européennes, pages 57 à 92. 
Teil I: Getreidebilanzen 1960/61; 
Α. Bilanzen für die Gemeinschaft 
Partie I: Bilans céréaliers 1960/61; 





1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 
in 1 000 t en 1 000 t 
Postes du bilan 
1. Bilanz der Gemeinscha f t für Getreide i nsgesamt 
(ohne Reis) 1955/56 bis 1960/61 in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
1. Bilan de la Communauté pour le to ta l des céréales 
(sans r iz ) de 1955/56 à 1960/61 en 1 000 t 










Anfangs bestand (Ldw.). 
End bestand (Ldw.) . 
Verwendung insg. . 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . . . 
Nahrung d i rek t . 
Verkäufe . . . . 
+ + — 
= 


















































Stock de début (agr.) 
Stock f ina l (agr.) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l i m . animale (agr.) 
A l i m . hum. directe 
Ventes 












Verkäufe der Ldw . 
Anfangs bestand (Markt ) 
End bestand (Markt ) 
Ausfuhr 1) 
Einfuhr ' ) . . . . 
Inlandsverbrauch 
über den M a r k t . 
Saatgut (Mark t ) . . . 
Futter (Markt ) . . . 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 
Nahrung (Markt ) . 








































































Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock f inal (marché) 
Exportations ' ) 




A l im . anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l i m . hum. (marché) 
















Anfangs bestand . 
End bestand . . . . 
Ausfuhr 1) . . . . 
Einfuhr ' ) . . . . 
Inlandsverbrauch 
i n sgesamt 




Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . 
dgl . kg/Kopf . . . 




























































































Stock de début 
Stock f ina l 
Exportations 1) 
Importat ions 1) 
Consomm. indigène 
to ta le 
Semences 
A l i m . animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l i m . humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. Siehe dazu auch 
Tabelle 6 von Abschnitt A. Die Außenhandelszahlen unter Einschluß des 
Binnenaustausches sind im Teil II aufgeführt. 
') Sans les échanges intra­CEE. Voir aussi tableau 6 de la division A. Les 
chiffres du commerce extérieur y compris les échanges intra­CEE sont 
indiqués dans la partie II. 
Teil I: Getreidebilanzen 1960/61; 
Α. Bilanzen für die Gemeinschaft 
Partie I: Bilans céréaliers 1960/61; 



























Riz Posces du bilan 
Getreidebilanzen der Gemeinschaft 
1960/61 in 1 000 t 
2. Bilans céréaliers de la Communauté 
1960/61 en 1 000 t 










Anfangs bestand (Ldw.) 
End bestand (Ldw) . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . 
Futter (Ldw.) . . 
Nahrung d i rek t 










































































Stock de début (agr.) 
Stock f ina l (agr.) 
Ut i l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im . animale (agr.) 
A l im . hum. directe 
Ventes 












Verkäufe der Ldw. 
Anfangsbestand (Markt) 
End bestand (Markt ) . 
Ausfuhr 2) . . . . 
Einfuhr 2) . . . . 
Inlandsverbrauch 
über den M a r k t 
Saatgut (Markt) . . 
Futter (Markt) . . . 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 



































































































Ventes par l 'agr icul ture 
Stock de début (marché) 
Stock f inal (marché) 
Exportations 2) 




A l im . anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. hum. (marché) 

















Endbestand . . . . 
Ausfuhr 2) . . . . 
Einfuhr 2) . . . . 
Inlandsverbrauch 
insgesamt 
Saatgut . . . . 
Futter 




Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . 
































































































































Stock de début 




to ta le 
Semences 
A l im . humaine 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im . humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
*) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. Siehe dazu auch 
Tabelle 6 von Abschnitt A. Die Außenhandelszahlen unter Einschluß des 
Binnenaustausches sind im Teil II aufgeführt. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
maïs sans le riz. 
a) Sans les échanges intra­CEE. Voir aussi tableau 6 de la division A. Les 
chiffres du commerce extérieur y compris les échanges intra­CEE sont 
indiqués dans la partie II. 
Teil I: Getreidebilanzen 1960/61; 
Α. Bilanzen für die Gemeinschaft 
Partie I: Bilans céréaliers 1960/61; 


























3. Grad der Selbstversorgung m i t 
Getreide 1960/61 
3. Degré de l 'auto­approvisionnement 
en céréales 1960/61 
a. Mark tb i lanz (Verkäufe der Landwirtschaft in % 
des Inlandsverbrauches über den Markt ) 2 ) 
a. Bilan du marché (ventes de l 'agriculture en % de 
la consommation indigène du marché)2) 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembourg 























































b. Gesamtbi lanz (Net toerzeugung in % des gesamten 
Inlandsverbrauches)3) 
b. Bilan to ta l (production nette en % de la consom­
mat ion indigène)3) 
Deutschland (B.R.) . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembourg 























































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
a) Ohne Berücksichtigung des Getreides, das in der Landwirtschaft direkt 
verwendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten 
Mengen). 
■) = Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
') Céréales autres que le ble ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
a) C'est­à­dire, sans tenir compte des céréales employées directement dans 
l 'agriculture ( = degré de l'auto­approvisionnement par rapport aux 
quantités commercialisées). 
3) Degré de l'auto­approvisionnement to ta l . 
4. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen 
in kg. je Einwohner 1960/61 2) 
4. A l imenta t ion humaine en produits céréaliers 
en Kg par tê te 1960/61 2) 
Deutschland (B.R.) 
I tal ia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembourg 























































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
*) Angaben in Produktgewicht (Gewicht des Mehles, der Nährmi t te l usw.). 
Anmerkungen: 
Folgende Bevölkerungszahlen wurden für die Berechnung des Nahrungs­
verbrauches ¡e Kopf verwendet (1 000): 
Deutschland (B.R.) = 55 980; Frankreich (Mutterland) = 45 730; Italien = 
49 502; Niederlande = 11556; Belgien­Luxemburg = 9 493; EWG = 
172 261. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
3) Données en poids produit (poids de la farine, ans produits alimentaires etc.). 
Remarque: 
Les chiffres de population utilisés pour le calcul de la consommation humaine 
par habitant en 1960/61 sont les suivants (1 000): 
Allemagne (R.F.) = 55 980; France (métropole) « 45 730; Italie = 49 502; 
Pays­Bas = 11 556; Belgique­Luxembourg = 9 493; CEE = 172 261. 
Tei! I: Getreidebilanzen 1960/61; 
Α. Bilanzen für die Gemeinschaft 
Partie I : Bilans céréaliers 1960/61; 
































5. Außenhandel der Gemeinschaft mît 
Getreide und Getreideerzeugnissen nach 
Gebieten in 1 000 t 1960/61 
5. Commerce extérieur de céréales et 
produits céréaliers de la Communauté 
par territoire, en 1 000 t, 1960/61 
Anderes Getreide ' ) . 
Getre ide 
Insgesamt . 






























































































Céréales autres que 
blé ' ) 








') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), iedoch ohne Reis. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
6. Errechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft mit Nicht­Mitgliedsländern 
in 1 000 t 1960/61 
6. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non­membres, 




abzügl. Intrahandel 2) 
Hande l m i t N icht ­
Mitgl iedsländern 
Einfuhr insgesamt 
abzügl. In t rahande l 2 ) . 























































































Commerce avec les 
pays non membres 
Importat ions totales 
moins échanges 
intra­CEE 
Commerce avec les 
pays non­membres 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
a) Einfuhr aller EWG­Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu Tabelle 6 von Abschnitt B 
sowie die Vorbemerkungen in „Agrars ta t is t ik" No. 3/1961 auf Seite 16 oben. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
a) Importation de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet le tableau 6 de la partie B, ainsi que les remarques prél i­
minaires de la «Statistique Agr icole», n° 3/1961, page 16 en haut. 
Teil I: Getreidebilanzen 1960/61; 









l a n d ^ ^ . ) France 
1. Getreidebi lanzen al ler Mitgl iedsländer im Jahre 1960/61 in 1 000 t 






























































































Endbestand (Markt ) . . . . 
E infuhr2 ) 
Inlandsverbauch über den 
M a r k t 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrieverbrauch . . . . 


















































































































Inlandsverbrauch insgesamt . 
Saatgut 
Futter 
Industrieverbrauch . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Ausbeute (%) 






























































































































') Ohne Reis. 
a) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. In Abschnitt A, Tabellen 1 und 2, ist dagegen bei den EWG­Zahler 
der Binnenaustausch zwischen den Ländern der Gemeinschaft abgezogen worden. Vergleiche hierzu auch Tabelle 6 von Abschnitt A. 
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Partie I: Bilans céréaliers 1960/61; 
B. Bilans des pays membres 
Céréales autres 
que le blé 1) 
Nederland UEBL E W G / 
CEE 
Getreide insgesamt ') Céréales totales 1) 
Deutsch-
land (B.R.) 
France Italia Nederland UEBL E W G / CEE 
Postes du bilan 
1. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour l'année 1960/61 en 1 000 t 


































































Stock de début (agr.) 
Stock f ina l (agr.) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) 
A l i m . animale (agr.) 
A l i m . hum. directe 
Ventes 

































































































Ventes par l 'agr icul ture 
Stock de début (marché) 
Stock f ina l (marché) 
Exportat ions 2) 
Importations 2) 
Consomm. indigène du 
Semences (marché) 
A l i m . anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l i m . hum. (marché) 
marché 






























































































































Stock de début 
Stock f ina l 
Exportat ions 2) 
Importat ions 2) 
Consommat ion indigène 
Semences 
A l i m . animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l i m . humaine: 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. (%) 
En poids produi t 
idem kg/tête 
to ta le 
') Sans riz. 
^Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. Par contre dans la partie A, tableaux 1 e t2 , les échanges intra-CEE ont été déduits. Comparer aussi avec tableau 6 
de la division A. 
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Teil I: Getreidebilanzen 1960/61; 





France Italia Nederland UEBL E W G / CEE 
Deutsch­
l a n d ^ . ) 
Gerste 
France 
noch 1 : Getreidebilanzen al ler Mitgliedsländer im Jahre 1960/61 in 1 000 t 









Anfangs bestand (Ldw.) 














































































End bestand (Markt ) . . . . 
E in fuh r ' ) 
Inlandsverbauch über den 
M a r k t 
Saatgut (Markt ) 
Futter (Markt ) 
Industrieverbrauch . . . . 













































































































Ein fuhr ' ) 
Inlandsverbrauch insgesamt . 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrieverbrauch . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht . . . . 





















































































































1) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. In Abschnitt A, Tabellen 1 und 2, ist dagegen bei den EWG­Zahlen 
der Binnenaustausch zwischen den Ländern der Gemeinschaft abgezogen worden. Vergleiche hierzu auch Tabelle 6 von Abschnitt A. 
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Partie I: Bilans céréaliers 1960/61; 
B. Bilans des pays membres 
Orge 





France Italia Nederland UEBL E W G / CEE 
Postes du bilan 
1 (suite): Bilans céréaliers de tous les pays membres pour l'année 1960/61 en 1 000 t 
































































Stock de début (agr.) 
Stock f ina l (agr.) 
U t i l i s a t i o n to ta le 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) 
A l i m . animale (agr.) 
A l i m . hum. directe 
Ventes 





























































































Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock f ina l (marché) 
Exportat ions 1) 
Importat ions ' ) 
C o n s o m m . ind igène du 
Semences (marché) 
A l i m . anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l i m . hum. (marché) 
m a r c h é 
























































































































Stock de début 
Stock f ina l 
Exportat ions ' ) 
Importat ions ' ) 
C o n s o m m a t i o n ind igène 
Semences 
A l im . animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im . humaine: 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
t o t a l e 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. Par contre dans la partie A, tableaux 1 et 2, les échanges intra-CEE ont été déduits. Comparer aussi avec tabIeau6 
de la division A. 
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Teil I: Getreidebilanzen 1960/61; 





France I tal ia Nederland UEBL E W G / CEE 
Übriges Getreide 
Deutsch­












noch 1 : Getreidebilanzen al ler Mitgliedsländer im Jahre 1960/61 in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 



















































b. Marktb i lanzen 
Anfangs bestand (Markt) 
End bestand (Markt) . 
E in fuhr 1 ) 
Inlandsverbrauch über dei 
M a r k t 
Saatgut (Markt) . . 
Futter (Markt) . . 






























































































E in fuhr ' ) 
Inlandsverbrauch insgesamt . 
Verluste (Markt) 
Industrieverbrauch . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht3 ) . . . . 











































































































') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Lärdern der Gemeinschaft. In Abschnitt A, Tabellen 1 und 2, ist dagegen bei den EWG­Zahlen 
der Binnenaustausch zwischen den Ländern der Gemeinschaft abgezogen worden. Vergleiche hierzu auch Tabelle 6 von Abschnitt A. 
a) In diesem Fall sind nur die Bestandsveränderungen bekannt. 
3) Die Zahlen für Reis beziehen sich in Zeile 30 auf „Ha lb rohre is " und in Zeile 32 auf „Pol ierter Reis". 
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Partie I: Bilans céréaliers 1960/61; 
B. Bilans des pays membres 
Autres céréales 
Nederland UEBL E W G / 
CEE 
Reis (Halbrohreis) Riz (valeur décortiqué) 
Deutsch-
land (B.R.) 
France Italia Nederland UEBL E W G / 
CEE 
Postes du bilan 
1 (suite): Bilans céréaliers de tous les pays membres pour l'année 1960/61 en 1 000 t 










































































Stock de début (agr.) 
Stock f inal (agr.) 
U t i l i s a t i o n t o t a l e 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) 
A l i m . animale (agr.) 
A l i m . hum. directe 
Ventes 




























































































Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock f inal (marché) 
Exportations ' ) 
Importations ' ) 
C o n s o m m . ind igène du 
Semences (marché) 
A l i m . anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im . hum. (marché) 
m a r c h é 
























































































































Stock de début 
Stock f ina l 
Exportations ') 
Importations ') 
C o n s o m m a t i o n ind igène 
Semences 
A l im . animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im . humaine: 
Equivalent céréales0) 
Taux d'extr. (%) 
En poids produi t 3 ) 
idem kg/tête 
t o t a l e 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. Par contre dans la partie A, tableaux 1 et 2, les échanges intra-CEE ont été déduits. Comparer aussi avec tableau 6 
de la division A. 
3) Dans ce cas seulement la variation des stocks est connue. 
a) Les données du riz sont mentionnées à la ligne 30 en «valeur décortiqué» et à la ligne 32 en «r iz usiné». 
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Teil I: Getreidebilanzen 1960/61; 
Β. Bilanzen der Mitgliedsländer 
Partie I: Bilans céréaliers 1960/61; 






















Riz ' ) 
2. Anbau und Ernte von Getreide 
im Jahre 1960/61 
Deutschland (B.R.) 
Ernteflächen (1 000 ha) . . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . . 
Bruttoerzeugung (1 000 t) . . 
— Schwund (1 000 t ) . . . 


























2. Cul ture et récolte de céréales 







Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 


























Ernteflächen (1 000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) . 


























Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production officielle (1 000 t) 
Compléments (1 000 t) . . 




























Ernteflächen (1 000 ha) . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . 
A m t l . Erzeugung (1 000 t) 
Ergänzungen (1 000 t) . . 




























Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production officielle (1 000 t) 
Compléments (1 000 t) . . 


























U E B L 
Product, tota le corrigée (1 000 t) 906 200 
') Rohreis; weitere Einzelheiten über die Errechnung des Halbrohreis, siehe 
Seite 18. 
402 | 517 j 2 | — 2 027 — 
') Riz brut ; pour plus de détails sur le calcul du riz décortiqué, voir page 18. 
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Teil I: Getreidebilanzen 1960/61; 
Β. Bilanzen der Mitgliedsländer 
Partie I: Bilans céréaliers 1960/61; 










3. Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
a m 1. Juli in 1 000 t 
Α . Deutschland (B.R.) 
W e i z e n 
a. Landwirtschaft 






Zusommen in G 
W e i z e n insgesamt 
W. 
Roggen 
a. Landwirtschaft . 
b. Mark t : 
Roggen . . . . 
Roggenmehl . 
Zusammen in C.W. 
Roggen insgesamt 
Gerste 
a. Landwirtschaft . 
b. Mark t 
Gerste 
Gerstenährmit tel 
Zusammen in G.W. 
Gerste insgesamt 
H a f e r 
a. Landwirtschaft . 
b. Mark t 
Hafer 
Hafernährmi t te l . 
Zusammen in G.W. 








Getreide . . . . 
Nährmi t te l 
Anderes Getreide insg. 
Getre ide insgesamt 
(ohne Reis) 
a. Landwirtschaft . 
b. Mark t 
insgesamt . . . . 
Reis 
b. Markt 















































































































3. Stocks de céréales et de produits céréaliers 




a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 2V 
Céréales 
Farine en E.C . 
2 . Moulins (stocks propres) 
Céréales 
Farine en E.C. . 
3. Industries de tranf. *) 
Céréales 
Semoules en E.C. 
4 . Autres5 ) . . . . 
Ensemble du marché 
Blé tota l . . . 
Seigle 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 2)3) . 
2. Moulins (stocks propres) 
Céréales . . . . 
Farine 
Ensemble du marché . 
Seigle to ta l 
O r g e 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 2) 
2 . Autres5 ) 
Ensemble du marché . 
Orge total 
Avoine 
a. Agr icul ture 
b. Marché2) 
Avoine to ta l . . . . 
Maïs 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 2) 
2. Autres5 ) 
Ensemble du marché 
Maïs to ta l 
Autres Céréales 
a. Agr icul ture . 
Céréales totales 
a. Agr icul ture 
b. Marché 
Tota l . . . 













































































































') Reisstärke in der Bilanz 1960/61 erstmalig erfaßt. 
3) Großhandel einschl. Getreide des Handels, das außerhalb der genossen­
schaftlichen oder handelseigenen Lager gelagert wird. 
3) Einschl. Genossenschaften. 
*) Grießfabriken. 
*} Dri t te, die gemäß Vertrag mit der Verwaltung Getreide lagern. 
1) Amidon de riz relevé pour la première fois dans le bilan 1960/61. 
2) Commerce en gros y compris céréales appartenant au commerce et logées 
hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
J) Y compris les coopératives. 
*) Semouleries. 
s) Tiers logeant des çéréqles suivant contrat passé avec l 'administration. 
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Teil I: Getreidebilanzen 1960/61; 
Β. Bilanzen der Mitgliedsländer 
Partie I: Bilans céréaliers 1960/61; 
B. Bilans des pays membres 
Bezeichnung 1959 1960 1961 Désignation 1959 1960 1961 
noch 3: Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1. Juli in 1 000 t 
C Italia') 
Blé 
Org . stockeurs d'Etat 
Livraisons volontaires 
Moulins et privés . 
Blé tota l . . 
Seigle 
Moulins et privés . 
Maïs 
Moulins et privés . 
Céréales totales 
Riz (en valeur décortiqué) 
Entrepôts collectifs2) . 
Usines pour le décorticage 
Cult ivateurs de riz . 
Privés 












D. Neder land I) 








































3 (suite): Stocks de céréales et de produits céréal 
au 1er jui l let , en 1 000 t 
noch: Neder land (suite) 




Übriges Getreide3) . 
Getreide insgesamt 






















Blé 5 ) 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Organ. d'Etat stockeurs . 
2 . Commerce en gros 6) 
Céréales . . . . 
Farine en E.C. . 
3. Moulins 
Céréales . . . . 
Farine en E.C. . 
Ensemble du marché . 

























' ) Ü b e r d ie Bes tände in d e r L a n d w i r t s c h a f t g i b t es ke ine s t a t i s t i s c h e n U n t e r ­
l a g e n . Es w i r d a n g e n o m m e n , d a ß sie a m 1 . Ju l i j e w e i l s s e h r g e r i n g s ind u n d 
s ich v o n e i n e m J a h r z u m a n d e r e n k a u m v e r ä n d e r n . 
*) M a g a z z i n i d i a m m a s s o ( i t a l i e n i s c h e O r i g i n a l b e z e i c h n u n g ) . 
*) N u r aus länd i sches G e t r e i d e . 
*) Bes tände in d e n F a b r i k e n . 
s ) Für d ie a n d e r e n G e t r e i d e a r t e n s ind Z a h l e n ü b e r d ie Bes tände n i c h t v e r ­
f ü g b a r . 
*) E insch l . Genossenscha f t en . 
7) 1960 e r s t m a l i g e r h o b e n : A n f a n g s b e s t a n d = 33, E n d b e s t a n d = 30. 
' ) Des données s t a t i s t i q u e s conce rnane les s tocks dans l ' a g r i c u l t u r e ne s o n t 
pas d i s p o n i b l e s . O n suppose q u ' i l s s o n t t r ès m i n i m e s au 1 e r j u i l l e t e t q u ' i l s 
v a r i e n t t r è s peu d ' u n e a n n é e à l ' a u t r e . 
: ) M a g a z z i n i d i a m m a s s o ( d é s i g n a t i o n o r i g i n a l e i t a l i e n n e ) . 
3) C é r é a l e s é t r a n g è r e s s e u l e m e n t . 
*) S tocks dans les usines. 
5) P o u r les a u t r e s espèces de cé réa les les données c o n c e r n a n t les s tocks ne 
s o n t pas d i s p o n i b l e s . 
6) Y c o m p r i s les c o o p é r a t i v e s . 
7) Recensé p o u r la 1 e fo is en 1 9 6 0 : s tocks de d é b u t = 33, s t o c k f i n a l = 30. 
4. Berechnung der Nettoerzeugung an Reis 
in Frankreich und I tal ien 
4. Calcul de la production nette de riz 
en France et en I ta l ie 
J a h r 
A n n é e 
1959 
1960 
E r z e u g u n g 
(1 000 t ) 
A m t l i c h e 
S t a t i s t i k 
N o t w e n d i g e 
E r g ä n z u n g e n Z u s a m m e n 
P r o d u c t i o n 
(1 000 t ) 
S t a t i s t i q u e 
o f f i c i e l l e 
132 
103 




T o t a l 
132 
105 
U m g e r e c h n e t in R o h r e i s 
( p a d d y ne t ) 
F a k t o r % 1 000 t 
C a l c u l é en r i z b r u t 
( p a d d y n e t ) 




1 000 t 
120 
97 
U m g e r e c h n e t in H a l b r o h r e i s 
(1 000 t ) 
F a k t o r 
% 
B r u t t o ­
e r z e u g u n g V e r l u s t e 
N e t t o 
e r z e u g u n g 
C a l c u l é en r i z d é c o r t i q u é 
(1 000 t ) 
T a u x % 
79 
77 
P r o d u c t i o n 
b r u t e 
95 
75 
D é c h e t s 
1 
0 
P r o d u c t i o n 
n e t t e 
94 
75 
A n m e r k u n g : D i e E r z e u g u n g s z a h l e n f ü r I t a l i e n w e r d e n in d e r a m t l i c h e n 
S t a t i s t i k in „ R o h r c i s " w i e d e r g e g e b e n , (1959 = 755, 1960 = 622) und m i t 
e i n e m g l e i c h b l e i b e n d e n F a k t o r ( 8 5 % ) in H a l b r o h r e i s u m g e r e c h n e t (1959 = 
643, 1960 = 529) . 
R e m a r q u e : Les ch i f f res de p r o d u c t i o n p o u r l ' I t a l i e s o n t donnés dans l a 
s t a t i s t i q u e o f f i c i e l l e en « r i z b r u t » , (1959 = 755, 1960 = 622) e t ca l cu lés 
en r i z d é c o r t i q u é (1959 = 643, 1960 = 529) . 
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5. Getreideerzeugnisse, die bei der Berechnung 
des Außenhandels m i t Getreide berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getre idewert 
W e i z e n 
5. Produits céréaliers dont on a tenu compte pour 
le calcul du commerce extér ieur de céréales 






Z u s a m m e n 
Roggen 
Hafer. . . . 
Hafernährmi t te l 
Zusammen 
Mais 
Roggen . . . . 
Roggenmehl 
Z u s a m m e n 
Gerste 
Gerste . . . . 
Gerstenährmit te l . 
Malz . . . . 
Z u s a m m e n 




Z u s a m m e n 
Übr iges Getreide 
Reis (in Halbrohreis) 
Halbrohreis 




















































































































Farines de froment . 
Semoules de froment 
Biscuits de mer et 
autres prod, de boul. 
ordinaires 
Pâtes alimentaires . 
Tota l 
Seigle 







Semoules, gruaux de 
maïs 






Riz (en riz décortiqué) 
Riz 

















































































') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
! ) Umrechnungsschlüssel, 1959/60 = 200; 1960/61 = 192. 
') Umrechnungsschlüssel, 1959/60 = 143; 1960/61 = 150. 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
' ) Taux de conversion, 1959/60 = 200; 1960/61 = 192. 
*) Taux de conversion, 1959/60 = 143; 1960/61 = 150 
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noch 5: Getreideerzeugnisse, die bei der Berechnung des 
Außenhandels mit Getreide berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
5 (suite): Produits céréaliers dont on a tenu compte pour 
le calcul du commerce extérieur de céréales 
en 1 000 t équivalent céréales 
Frumento 
Frumento, f rum. segalaio e 
spelta 
Paste di f rumento o a l t r i 
cereali 
Paste speciali anche per 
uso dietetico 
Farina di f rumento 
Semole e semolini 





Farina di segale . 
Tota le 
O r z o 
Orzo 
Farina di orzo . . . . 
Orzo mondato . . . . 
Orzo pi loto, per iato, in 
fiocchi 
Mal to , anche tor re fat to 
Preparazioni a base di 








Farina di mais 
A l t r i 
Totale 
A l t r i cereali 
Miglio­scagliola ed a l t r i 
cereali 
Farine di a l t r i cereali e 
miscele 
Tota le 




Riso lavorato . 






























































































T a r w e 

















Ontb i j tkoek 
Totaa l . 
Gerst 
Gerst 
Gerstemeel . . . . 
Mout 
















Totaa l . 
Over ige granen 
Boekweit 
Mil let , sorghum, enz. 
Meel van overige granen 
Totaa l 
Rijst (in gepelde rijst) 
Rijst 
Rijststijfsel . . . . 
Totaal 













































































































































































') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
a) Verschiedene Umrechnungsfaktoren. 
3) Einschl. Gebäck (ohne Lebkuchen). 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
a) Différents taux de conversion. 
3) Incl. pâtisserie (non compris pain d'épïces). 
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noch 5: Getreideerzeugnisse, die bei der Berechnung des 
Außenhandels mit Getreide berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
5 (suite): Produits céréaliers dont on a tenu compte pour 
le calcul du commerce extér ieur de céréales 
en 1 000 t équivalent céréales 
Froment 
Froment, épeautre et 
méteil 
Farines de froment, 
d'épeautre, méteil . 
Semoules de froment . 
Amidon de froment . 
Farines, etc. diétét. . 
Pain, biscuits de mer, etc 
Pâtes alimentaires 
Biscottes . . . . 
Autres prod., de la 




Farines de seigle 
Tota l . . . 






















































































































E. (suite): Belgique­Luxembourg 
Maïs 
Maïs 
Farines de maïs . 
Semoules, gruaux de 
maïs . . . . 
Amidons de maïs. 
Total . . . . 
Autres céréales 
Autres céréales (non 
moulues) 
Farines gruaux, etc. 
Total . . . . 
Riz (en équiv. riz 
décortiqué) 
Riz (paille ou 
non pelé 
Riz pelé même 
en brisures . 
Riz pelé (glacé) 
brisé poli 
Aut re riz . 
Farines de r iz. 
Amidons de riz 






































































') Zur Errechnung des Getreidewertes. ') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
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te r r i ­
toires 
6. Außenhandel m i t Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t, 1960/61 
W e i z e n 
6. Commerce extér ieur de céréales et de 
produits céréaliers par terr i toires, en 1 000 t , 1960/61 
Blé 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 







































































France . . . . 

































































O r g e 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 



































































France . . . . 






























































France . . . . 
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te r r i ­
toires 
noch 6: Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t, 1960/61 
6 (suite): Commerce extérieur de céréales et de 
produits céréaliers par terr i toires, en 1 000 t, 1960/61 
Übriges Getreide Autres céréales 
Deutschland (B.R.) 
France ') . . . 

































































Getreide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans r iz ) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 



































































France . . . . 































































' ) Der Außenhandel für „übriges Getreide" liegt nicht nach Gebieten vor; 
es wird unterstellt, daß er mit den „übr igen Gebieten" abgewickelt wurde. 
ι Le commerce extérieur pour les «autres céréales» n'est pas disponible 
par ter r i to i re ; on suppose qu'i l a été considéré avec les « autres terri toires », 
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Getreideart 
verbraucht 







la fabricat ion 
de 
1959/60 1960/61 
7. Industrieverbrauch an Getreide in 1 000 t 7. Usages industriels des céréales en 1 000 t 
A . Deutschland (B.R. ) 1 ) 






Blé . . 
Seigle 




Bier . . . 
A lkoho l . . 
Zusammen 
Kaffeemittel . 
A lkoho l . . 
Zusammen 
Bier . . . 
Kaffeemittel 
A lkoho l . . 
Zusammen 





A lkoho l . . . 
Zusammen 
Bier . . . . 





B. France 2) 
Amidon industriel 3 ) . 
Alcool . . . . 
Bière 
Succédanés de café 
Tota l . . . . 
Glucose . . . . 
Bière 
Amidon industriel . 
Dextrose et dextr ine 
Tota l . . . 
Bière 
Alcool . . . . 
Succédanés de café 
Amidon industriel . 
Glucose . . . . 
Dextrose et dextr ine 
Tota l . . . . 
Bière . . . . 
Amidon . 
Autres prod. ¡nd. 























































































' ) Für Hafer und Reis wird kein Industrieverbrauch ausgewiesen. 
3) Für Hafer und übriges Getreide wird kein Industrieverbrauch ausgewiesen. 
' ) Gluten. 
4) Für Weizen, Roggen, Hafer und übriges Getreide wird kein Industriever­
brauch ausgewiesen. 
s) Für Hafer wird kein Industrieverbrauch ausgewiesen. 
*) Angaben für Belgien­Luxemburg liegen nicht vor. 
O r g e . . . . 
Maïs . . . . 
Céréales totales 
Riz 







C. Italia 4) 
Malt, bière . 
Succédanés de café 
Tota l . . . . 
Amidon/Glucose 
Malt , bière . 
Succédanés de café 
Amidon/glucose . 








Moutwi jn, gist 
en spiritus 
Totaa l 
Bier, mout . 




Stijfsel. . . 
Moutwi jn, gist 
en spiritus 
Totaa l 
Moutwi jn, Gist 
en spiritus 
Stijfsel. . . 
Totaa l 
Bier, mout . 
Moutwi jn , gist 
en spiritus 




Bier, mout . 
Stijfsel. . . 
Totaa l 




























































Angaben liegen nicht vor. Les données ne sont pas disponibles. 
') Pour l'avoine et le riz les usages industriels ne sont pas indiqués. 
') Pour l'avoine et les autres céréales les usages industriels ne sont pas indiqués. 
3) Gluten. 
*) Pour le blé, le seigle, l'avoine et les autres céréales, les usages industriels 
ne sont pas indiques. 
') Pour l'avoine les usages ne sont pas indiqués. 
6) Les données pour la Belgique et le Luxembourg ne sont pas disponibles. 
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Postes du bilan 
1. Getreidebilanzen für die algerischen 
Departements ') in 1 000 t, 1960/61 
1. Bilans céréaliers pour les départements 









a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung 





Futter (Ldw.) . . . 


































































Stock de début (agr.) 
Stock f ina l (agr.) 
Ut i l isat ion to ta le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l i m . anim. (agr.) 













b. Marktb i lanzen 
Verkäufe der Ldw. 
Anfangsbestand (Markt ) 
End bestand (Markt ) . 
Ausfuhr 
Inlandsverbrauch 
über den M a r k t 
Saatgut (Mark t ) . . . 
Futter (Markt ) . . . . 
Verluste (Markt ) . . . 
Industr ieverbrauch 

























































































Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 




du m ar ché 
Semences (marché) 
A l im . anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 






















Verluste (Markt ) . . . 
Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . . 
Ausbeute (%) . . . . 
Produktgewicht 















































































































c. Bilans to taux 
Production (nette) 
Stock de début 




t o t a l e 
Semences 
A l i m . humaine 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l i m . humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Algerische Departements sowie die Departements Oasis und Saoura. 
3) Ohne Reis. 
' ) Einschl. „Weichweizen" . 
4) Bei „Har twe izen" mit enthalten. 
') Départements algériens et départements des Oasis et de la Saoura. 
3) Sans riz. 
3) Y compris « blé tendre ». 
4) Compris dans « blé dur ». 
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2. Anbau und Ernte von Getreide 1960 ') 
in den algerischen Departements 2) 
Ernteflächen (1 000 ha) 1514 406 1920 
Erträge (100 kg/ha) 7,6 8,4 7,8 
Erzeugung (1 0001) 1160 344 1504 
') Anbau und Ernte von Roggen ist unbedeutend. 







2. Cul ture et récolte de céréales 1960 ') 
dans les départements algériens 2) 
13,2 42,1 
Superficies récoltées 
(1 000 ha) 
Rendements 
(100 kg/ha) 
6 Production (1 000 t) 
La culture et la récolte de seigle sont négligeables. 
I Départements algériens et départements des Oasis et de la Saoura. 
3. Außenhandel m i t Getre ide der algerischen 
Departements ') nach Gebieten in 1 000 t , 1960/61 
3. Commerce extér ieur de céréales des départements 
algériens par te r r i to i re , en 1 000 t, 1960/61 
Getreideart 
Hartweizen 
Weichweizen . . . . 
Hafer 
Mais 





































Riz (valeur décortiqué). 
') Algerische Departements sowie Departements Oasis und Saoura. ') Départements algériens et départements des Oasis et de la Saoura. 
4. Weizenerzeugnisse, die bei der Berechnung 
des Außenhandels m i t W e i z e n ') der algerischen 
Departements 2) berücksichtigt worden sind, 
in 1 000 t Getre idewert 
4. Blé et dérivés du blé qui ont été considérés 
pour le calcul du commerce extér ieur du blé ') 
des départements algériens 2 ) 





























dérivés du blé 
Blé dur. 
Blé tendre. 
Semoules de froment. 
Pâtes alimentaires. 
Total. 
') Andere Getreideerzeugnisse als solche aus Weizen werden weder aus-
noch eingeführt. 
") Algerische Departements sowie Departements Oasis und Saoura. 
3) Zur Errechnung des Getreidewertes. 
') Autres produits céréaliers que ceux dérivés du blé ne sont ni exportés 
ni importés. 
:) Départements algériens et départements des Oasis et de la Saoura. 
3) Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
5. Lieferungen des Mutter landes an We izenmeh l ') 
nach Mart in ique, Guadeloupe. Guyane und Réunion 
5. Livraisons de far ine de blé 1) par la métropole 

























' ) In t Mehlwert (abgerundet); Umrechnungsschlüssel auf Getreidewert 
147. 
3) Abgerundete Zahlen. 
') En t de valeur farine (chiffres arrondis); taux de conversion en équivalent 
céréales = 147. 
3) Chiffres arrondis. 
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Ernten auf dem Ackerland 
Vorbemerkungen 
Teil II enthält Angaben über die Ernteflächen, die Hektarerträge und die Erzeugung auf dem Ackerland 
in den Ländern der Gemeinschaft für die Jahre 1959, 1960 und 1961. Er setzt damit die „Agrarstatistischen 
Mitteilungen" Nr. 6 sowie das Heft „Agrarstatistik" Nr. 1 /1961 fort. 
Zwecks Erleichterung des Vergleiches mit den Angaben in den früheren Veröffentlichungen wurde die dort 
eingeführte fortlaufende Numerierung der einzelnen Hauptfeldfrüchte (Nr. 1 bis 51) beibehalten. Wegen 
weiterer Einzelheiten über die Erhebungsmethoden, die zugrunde liegenden Originaldefinitionen usw. wird 
auf die „Agrarstatistischen Mitteilungen" Nr. 6 verwiesen. 
Abschnitt A enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Gemeinschaft (ohne Länderunterteilung) mit 
Vergleichszahlen für die Jahre ab 1950. Es muß jedoch beachtet werden, daß für jedes Erzeugnis in den 
Gesamtzahlen jeweils nur jene Länder aufgeführt sind, für die amtlicherseits entsprechende Zahlen erhoben 
worden sind. Welche Länder im einzelnen in den aufgeführten Summenzahlen enthalten sind, kann aus der 
Spalte „Länder" aufgrund der dort angebrachten Kreuze (x) entnommen werden. 
Sämtliche Zahlen sind als „endgült ig" zu betrachten. Die Zahlen sind im allgemeinen auf 1 000 ha (Ernte-
flächen), 100 kg (Erträge) und 1 000 t (Erzeugung) abgerundet worden. Falls diese Zahlen zu klein sind, wurden 
auch weitere Dezimalen hinzugefügt. 
Die Zahlen wurden aus den Veröffentlichungen und Mitteilungen der Statistischen Zentralämter der Mit-
gliedsländer entnommen. Die Zahlen über Frankreich stammen aus dem Landwirtschaftsministerium. 
Partie II 
Récoltes des terres arables 
Remarques préliminaires 
La partie II contient pour les années 1959, 1960 et 1961, les données concernant les superficies, les rendements 
à l'hectare et la production des terres arables dans les pays de la Communauté. Elle constitue la suite des 
«Informations Statistiques Agricoles» N° 6 et de la brochure «Statistique agricole» N° 1/1961. 
Pour faciliter la comparaison avec les données publiées dans les ouvrages précédents, le numérotage des groupes 
de produits (N° 1 à N° 51) se réfère au numérotage utilisé dans ces ouvrages. Pour les détails complémentaires 
sur les méthodes de recensement, les définitions originales de base etc., on est prié de consulter les «Informa-
tions de la Statistique Agricole» N° 6. 
La division A contient les résultats récapitulatifs pour la Communauté (sans subdivision par pays), avec les chif-
fres comparables à ceux indiqués à partir de 1950. Il faut cependant tenir compte du fait que les sommes de 
chaque produit comprennent uniquement les pays où des recensements officiels ont été effectués. Les croix 
(x) mentionnées sous les rubriques renseignent sur les pays compris dans les différentes sommes. 
Tous les chiffres sont considérés comme «définitifs». En général les chiffres ont été arrondis à 1 000 ha (super-
ficies), à 100 kg (rendements) et à 1 000 t (production). Les nombres trop faibles ont été donnés avec une dé-
cimale. 
Les données ont été tirées des publications et des communications des Offices Statistiques des pays membres. 
Les chiffres pour la France proviennent du Ministère de l'Agriculture. 
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A: Zusammengefaßte Ergebnisse ') 
Partie I I : Récoltes des terres arables 





D F Ι N B L 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

























Weizen einschl. Spelz. 
Winter roggen 
Sommerroggen . . . . 
Roggen 
Wintermenggetreide . 






Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Andere Getreidearten 
Getre ide zus. (ohne Reis) 
Reis 


































































































































































































































































































































































Wicken zur Körnergewinnung 
Lupinen zur Körnergewinnung 
Übr ige Hülsenfrüchte 




























































































































































Frühkartoffeln . . . . 

















































































































































































Übr ige Ölsaaten 
Ölsaaten insgesamt 
Flachs . . . 











































































































































































































') Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte ,,Länder''). 
*) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles B. 
3) Gleichlautende Bezeichnungen in französischer Sprache, siehe Seite 30­31. 
*) 1961 = Spelz beim Winterweizen einbegriffen. 
s) Ab 1959 = einschließlich Belgien. 
*) Ab 1958 = einschließlich Belgien. 
7) Ab 1958 = einschließlich Italien. 
■) Bis 1954 = ohne Frankreich. 
' ) Ohne Luxemburg. 
') Retenus par les statistiques (voir colonne «Pays»). 
3) Numéros correspondant aux tableaux de la partie B. 
' ) Définitions analogues en langue française, voir pages 30­31. 
*) En 1961, épeautre compris dans froment d'hiver. 
5) A part i r de 1959, y compris la Belgique. 
6) A part i r de 1958, y compris la Belgique. 
7) A part i r de 1958, y compris l 'Italie. 
") Sans la France jusqu'en 1954. 
*) Sans le Luxembourg. 
NO 
UI 
o Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse ') 
Partie I I : Récoltes des terres arables 







1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 






















Froment d'hiver . . . . 
Froment de printemps 
Epeautre 
Froment y compris epeautre 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps . 
Seigle 
Méteil 
Seigle et méteil . . . . 
Orge d'hiver 
Orge de printemps 
Orge 
Avoine 
Mélange de céréales d'été. 
Avoine et mélange de céréales 
d'été 
Maïs pour la graine . 
Autres céréales . . . . 
Céréales totales (sans r i z ) 
Riz (en riz décort iqué). 





























































































































































































































































































































































Pois fourragers . 
Haricots . . . . 
Féveroles 
Lentilles . . . . 
Vesces 
Lupins 
Autres légumes secs . 




























































































































































Pommes de ter re hâtives 
Autres pommes de ter re . 
T o t a u x pommes de te r re . 
Betteraves sucrières . 
Betteraves fourragères 
Rutabagas . . . . 
Carottes fourragères . 
Choux fourragers . 





































































































































































Colza d'hiver . 
Colza d'été 
Colza (sous-total) 
Navette . . . . 
Oei l le t te . . . 
Autres oléagineux . 



















































































































































































































*) Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte „Länder" ) . 
2) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles B. 
3) Gleichlautende Bezeichnungen in deutscher Sprache, siehe Seite 28­29. 
*) 1961 = Spelz beim Winterweizen einbegriffen. 
») Ab 1959 = einschließlich Belgien. 
·) Ab 1958 = einschließlich Belgien. 
7) Ab 1958 = einschließlich Italien. 
■) Bis 1954 = ohne Frankreich. 
' ) Ohne Luxemburg. 
*) Retenus par les statistiques (voir colonne «Pays»). 
') Numéros correspondant aux tableaux de la partie B. 
3) Définitions analogues en langue allemande voir pages 28­29. 
*) En 1961, epeautre compris dans froment d'hiver. 
s) A part ir de 1959, y compris la Belgique. 
*) A part ir de 1958, y compris la Belgique. 
7) A part ir de 1958, y compris l 'Italie. 
■) Sans la France jusqu'en 1954. 
*) Sans le Luxembourg. 
SJ Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
A: Zusammengefaßte Ergebnisse ') 
Partie I I : Récoltes des terres arables 





D F Ι N B L 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

























Weizen einschl. Spelz . 
Winterroggen 
Sommerroggen . . . . 
Roggen 
Wintermenggetreide . 






Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Andere Getreidearten 
Getreide zus. (ohne Reis). 
Reis (in Halbrohreis) . 

































































































































































































































































































































































Wicken zur Körnergewinnung 
Lupinen zur Körnergewinnung 
Übrige Hülsenfrüchte . 





























































































































































Andere Kartoffeln . . . . 























































































































































































































































































































































































') Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte „Länder"). 
■) Lfd. Nummer der Tabellen des Teiles B. 
") Gleichlautende Bezeichnungen in französischer Sprache, siehe Seite 30­31. 
*) 1961 = Spelz beim Winterweizen einbegriffen. 
') Ab 1959 = einschließlich Belgien. 
' ) Ab 1958 m einschließlich Belgien. 
') Ab 1958 = einschließlich Italien. 
■) Bis 1954 = ohne Frankreich. 
' ) Ohne Luxemburg. 
') Retenus par les statistiques (voir colonne «Pays»). 
2) Numéros correspondant aux tableaux de la partie B. 
') Définitions analogues en langue française, voir pages 30­31. 
4) En 1961, epeautre compris dans froment d'hiver. 
s) A partir de 1959, y compris la Belgique. 
*) A partir de 1958, y compris la Belgique. 
7) A partir de 1958, y compris l'Italie. 
■) Sans la France jusqu'en 1954. 
') Sans le Luxembourg. 
Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: GETREIDE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
1. Winterweizen 
(Hart - und Weichweizen siehe Seite 38) 
1. Froment d'hiver 
(Blé dur et tendre : voir page 38) 
Deutschland (B.R.) 
France . 

















































Insgesamt/Total 5 774 5 836 
2. Sommerweizen 
(Hart - und Weichweizen siehe Seite 38) 
Deutschland (B.R.) 
France . 


























28,4 25,7 16 403 16 587 
2. Froment de printemps 



























Insgesamt/Total 338 266 860 28,8 29,9 26,7 973 796 2 296 
3. Spelz 3. Epeautre 
Deutschland (B.R.) . . . . 






















4. W e i z e n einschl. Spelz (Summe von 1 bis 3) 4. Froment y compris épeautre (Somme de 1 à 3) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 





























































E W G / C E E 10 792 
5. Win ter roggen 
10 664 10 088 24,0 22,7 23,0 25 885 24 201 23 167 
5. Seigle d'hiver 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg 





































6. Sommerroggen 6. Seigle de printemps 
Deutschland (B.R.) . . . . 


































') Einschl. Spelz. ') Y compris Pépeautre. 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: GETREIDE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 






























































EWG/CEE 2 028 1 897 1 671 24,8 26,2 20,3 5 030 4 962 3 385 
8. Wintermenggetreide 8. Méteil 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Belgique/België 














































9. Roggen und Wintermenggetreide 
(Summe von 7 und 8) 
Deutschland (B.R.) 









































9. Seigle et méteil 





























10. Wintergerste 10. Orge d'hiver 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 












































































































Insgesamt/Total 2 483 2 612 2 963 26,7 29,8 24,8 6 630 7 772 7 361 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: GETREIDE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
12. Gerste (Summe von 10 und 11) 
Deutschland (B.R.) 




























































EWG/CEE 3 350 3 466 3 830 26,1 28,5 24,1 8 736 9 860 9 227 





























































EWG/CEE 3 010 2 855 2 868 20,5 21,8 20,9 6 173 6 221 6 004 
14. Sommermenggetreide 14. Mélange de céréales d'été 
Deutschland (B.R.) 
Belgique/België 














































15. Hafer und Sommermenggetreide 
(Summe von 13 und 14) 
Deutschland (B.R.) 





























15. Avoine et mélange de céréales d'été 






























Insgesamt/Total 6 437 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: GETREIDE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
















































Definitionen: France: Autres céréales, sarrasin, mil let, sorgho. 
Définitions : I ta l ia: A l t r i cereali. 
Belgique/België: Sarrasin. 
Luxembourg: Sarrasin. 
18. Getreide zusammen (ohne Reis) 
(Summe von 4-9-12-15-16-17) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 






































































19. Reis (in Halbrohreis) 19. Riz (en valeur décortiqué) 
Italia 




























20. Getreide insgesamt (einschl. Reis) 
(Summe von 18 und 19) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 

































20. Céréales totales (y compris riz) 





































Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: GETREIDE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
Anhang : Aufteilung des Weizens nach 
Hart- und Weichweizen 
Annexe : Répartition du blé en 
blé dur et blé tendre 
A. Hartweizen A. Blé dur 
France 
I ta l ia 


























• 1 685 
1 753 
B. Weichweizen (einschl. Spelz) B. Blé tendre (y compris epeautre) 
Deutschland (B.R.) . . . . 
I tal ia 

































































Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: HÜLSENFRÜCHTE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
21. Speiseerbsen 21. Pois 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 



























































77,0 76,1 59,4 24,2 25,8 24,3 186,7 196,3 144,3 
Definitionen: Deutschland (B.R..): Speiseerbsen zum Ausreifen bestimmt. 
Définitions : France: Pois secs de plein champ. 
I ta l ia: Pisello per granella. 
Nederland: Groene erwten, schokkers. 
Belgique/België: Pois secs. 
Luxembourg: Pois. 
22. Futtererbsen 22. Pois fourragers 
Deutschland (B.R.) . . . . 
I tal ia 
Nederland 





































Definitionen: Deutschland (B.R.): Futtererbsen zum Ausreifen bestimmt. 
Définitions : I ta l ia : Cece, cicerchia. 
Nederland: Kapucijners en grauwe erwten. 
23. Speisebohnen 23. Haricots 
Deutschland (B.R.) 
France1) 

















































Insgesamt/Total 498,9 491,3 450,7 5,6 6,3 6,2 279,8 308,7 280,4 
Definitionen: Deutschland (B.R.): Speisebohnen zum Ausreifen bestimmt. 
Définitions : France: Haricots secs de plein champ. 
I ta l ia: Faginolo per granella. 
Nederland: Bruine en wit te bonen. 
Belgique/België: Haricots secs. 
Luxembourg: Haricots (fèves). 
24. Ackerbohnen 24. Féveroles 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 



























































628,2 639,8 596,4 9,1 8,4 8,3 574,0 536,4 497,5 
Definitionen: Deutschland (B.R.): Ackerbohnen zum Ausreifen bestimmt. 
Définitions : France: Fèves et féveroles sèches de plein champ. 
I ta l ia : Fava per granella. 
Nederland: Veldbonen. 
Belgique/België: Féveroles (grosses et petites). 
Luxembourg: Féveroles. 
' ) Ohne Zwischenfrüchte. ') Sans cultures dérobées. 
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B: nach Erzeugnissen: HÜLSENFRÜCHTE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
25. Linsen 25. Lentilles 
France 




























Definitionen/Definitions: France: Lentilles sèches de plein champ. I ta l ia : Lenticchia. 
26. Wicken zur Körnergewinnung 26. Vesces pour la graine 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 





































Def in i t i onen : Deutschland (B.R.): Wicken zur Körnergewinnung. 
Définitions t I ta l ia : Veccia. 
Luxembourg: Vesces. 
27. Lupinen zur Körnergewinnung 27. Lupins pour la graine 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 




























Definitionen/Definitions: Deutschland (B.R.): Süßlupinen zur Körnergewinnung. I ta l ia : Lupino. 
28. Übrige Hülsenfrüchte 28. Autres légumes secs 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 














































29. Hülsenfrüchte insgesamt (Summe von 21 bis 28) 29. Totaux légumes secs (Somme de 21 à 28) 
Deutschland (B.R.) 






































































Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: 
KNOLLEN- u. WURZELFRÜCHTE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 
B: par produits: 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
30. F r ü h k a r t o f f e l n 30. Pommes de t e r r e hât ives 
Deutschland (B.R.) 




























































147 158 154 133 142 137 1 961 2 237 2 109 
Definitionen: Deutschland (B.R.): Frühkartoffeln. 
Définitions : France: Pommes de terre primeurs ou nouvelles. 
I ta l ia : Patata primaticcia. 
Neder land: Vroege aardappelen. 
Luxembourg: Pommes de terre hâtives. 
31. A n d e r e K a r t o f f e l n 
Deutschland (B.R.) 




























































E W G / C E E 2 409 2 373 2 289 173 199 188 41 722 47 196 43 124 
Definitionen: Deutschland (B.R.): Mittelfrühe, mittelspäte und späte Kartoffeln. Nederland: Consumptie- on voederaardappclen(incl. pootaardappelen en fabriek 
Définitions : France: Pommes de terre pour la semence, de féculerie ou de aardappelen. 
disti l lerie. Belgique/België: Pommes de terre mi-hâtives et tardives (sans plants de pommes 
I ta l ia: Patata comune. de terre). 
Luxembourg: Pommes de terres mi-hâtives et tardives. 
32. K a r t o f f e l n insgesamt ( S u m m e von 30 und 31) 
Deutschland (B.R.) 




























































E W G / C E E 2 556 2 531 2 443 171 195 185 43 683 49 433 45 233 
Deutschland (B.R.) 




















































I nsgesamt/Total 1 118 1 123 993 236 418 364 31 960 46 904 36 117 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: 
KNOLLEN- u. WURZELFRÜCHTE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 
B: par produits: 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
34. Futterrüben 34. Betteraves fourragères 
Deutschland (B.R.) . . . . 
I tal ia 























































35. Kohlrüben 35. Rutabagas 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 














































36. Futtermöhren 36. Carottes fourragères 
Deutschland (B.R.) . . . . 














































37. Futterkohl 37. Choux fourragers 
Deutschland (B.R.) . . . . 































38. Andere Knollen- und Wurze l f rüchte 38. Autres plantes tuberculifères et racines 
I ta l ia 
Luxembourg 











































Definitionen: Deutschland (B.R.): Andere Arten. 
Définitions : France: Navets fourragers et topinambours. 
Nederland: Overige knol- en wortelgewassen (Pootbieten, Kool-
en knolrapen, Landbouwwortelen). 
') Zahlen für Deutschland (B.R.) und die Niederlande nicht in den Summen 
eingeschlossen. 
Belgique/België: Navets (racines et feuilles). 
Luxembourg: Autres plantes à racines. 
') Chiffres de l'Allemagne (R.F.) et des Pays-Bas non compris dans la somme. 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
39. Winterraps 39. Colza d'hiver 
Deutschland (B.R.) . . . . 





































40. Sommerraps 40. Colza d'été 
Deutschland (B.R.) 

































41. Raps zusammen (Summe von 39 und 40) 
Deutschland (B.R.) 



















































Insgesamt/Total 114,9 91,0 107,3 16,9 17,6') 17,61) 193,9 159.92) 189,12) 
42. Rübsen 42. Navette 
Deutschland (B.R.) . . . . 





































43. Mohn 43. Oeillette 
Deutschland (B.R.) . . . . 





































1) Ohne Sommerraps für Belgien. ') Sans colza d'été pour la Belgique. 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
44. Ü b r i g e Ö l s a a t e n 44. A u t r e s o léag ineux 
I ta l ia 





































Definitionen: France: Tournesol, lin oléagineux et autres oléagineux. 
I ta l ia: Girasole, arachide, ricino, sesamo, soia. 
Nederland: Mostaardzaad. 
45. Ö l s a a t e n insgesamt ( S u m m e von 41 bis 44) 45. T o t a u x o léag ineux ( S o m m e de 41 à 44) 
Deutschland (B.R.) . . . . 
I ta l ia 
























































I tal ia 
l ino per t ig l io 
l ino per seme 





pai l le . 
filasse ') . 



































































I n s g e s a m t / T o t a l 
Definitionen: France: lin (filasse). 
Définitions : I ta l ia: lino (ciglio). 
72,0 104,7 100,8 6,9 7,9 8,3 49,4 
Nederland: vezelvlas. 
Belgique/België: lin (paille). 
82,4 83,8 
47. H a n f 3) 47. Chanv re 3) 
France (filasse) 
I ta l ia ( t igl io) 
canapa per t ig l io . . . . 
canapa per seme . . . . 














































Definitionen/Definitions: France: Chanvre (filasse), Italia: Canapa (tiglio). 
' ) 1 3 % Stroh. 
a) In der Bundesrepublik Deutschland wurde außerdem 1959 ein Anbau von 
rund 1 200 ha und eine Erzeugung von rund 300 t festgestellt. 
3) In der Bundesrepublik Deutschland wurde außerdem folgender Anbau in 
1 000 ha (1959 = 0,3; 1960 «= 0 ,1 ; 1961 = 0,1) und folgende Erzeugung 
in t (1959 = 1,7; 1960 = 0,6; 1961 - 0,6) festgestellt. 
') 1 3 % de paille. 
a) Pour la République Fédérale d'Allemagne on a en outre relevé en 1959 une 
superfìcie de 1 200 ha environ et une production d'à peu près 300 t. 
3) Pour la République Fédérale d'Allemagne on a relevé les superficies sui 
vantes en 1 000 ha (1959 = 0,3; 1960 = 0,1; 1961 = 0,1), ainsi que les 
productions en 1 000 t (1959 = 1,7; 1960 - 0,6; 1961 m 0,6). 
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Teil I I : Ernten auf dem Ackerland 
B: nach Erzeugnissen: HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I I : Récoltes des terres arables 




(1 000 ha) 
Superficie 




1959 1960 1961 
Erzeugung 
(1 000 t) 
Production 
1959 1960 1961 
48. Baumwolle 48. Coton 
Ital ia 



















49. Tabak 49. Tabac 
Deutschland (B.R.) . . . . 
I ta l ia 














































50. Hopfen 50. Houblon 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Belgique/België 





































51. Zichorien (Wurzeln) 51. Chicorée à café 
France 
Belgique/België 




























' ) Vorläufig. f ) Provisoire. 
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T e i l III 
Weinerzeugung 
Vorbemerkungen 
Teil III enthält Angaben über die Rebflächen und die Weinerzeugung in den Ländern der Gemeinschaft für 
die Jahre 1958 bis 1961. Damit werden die Zahlen, die in Nr. 9 der „Agrarstatistischen Mitteilungen" bis 
einschließlich zum Jahr 1959 veröffentlicht worden waren, fortgesetzt. 
Der Aufbau der Tabellen ist so vorgenommen worden, daß die Zahlen ohne weiteres mit den in Nr. 9 der 
„Agrarstatistischen Mitteilungen" enthaltenen Angaben für die früheren Jahre verglichen werden können. 
Sämtliche Zahlen sind als „endgültig" zu betrachten. 
Da die Unterlagen für Luxemburg ab 1950 nachträglich geringfügig verändert worden sind, wurden in der 
Ländertabelle Luxemburg die nunmehr gültigen Zahlen ab 1950 noch einmal aufgeführt. Die Angaben für 
Luxemburg werden in ha sowie in hl wiedergegeben. Da die Zusammenfassung der einzelnen Länderzahlen 
auf der Basis von 1 000 ha und 1 000 hl erfolgt, wirken sich die nachträglichen Änderungen in den luxembur-
gischen Zahlen nicht auf die bereits für die früheren Jahre veröffentlichten Zahlen der Gemeinschaft aus. 
Die Unterlagen sind aus den Veröffentlichungen und Mitteilungen der Statistischen Zentralämter der Mit-
gliedsländer entnommen. Die Zahlen über Frankreich stammen aus dem Landwirtschafts- und dem Finanz-
ministerium. Es ¡st möglich, daß die für Italien für das Jahr 1961 aufgeführten Zahlen teilweise noch einmal 
nachträglich geringfügig verändert werden müssen, falls das statistische Zentralamt von Italien diese 
Zahlen nachträglich noch einmal berichtigt. 
Partie III 
Production de vin 
Remarques préliminaires 
On trouvera dans la partie III les données concernant les superficies et la production de vin dans les pays de 
la Communauté pour les années 1958 à 1961. C'est une mise à jour des chiffres parus dans le N° 9 des « Infor-
mations Statistiques Agricoles» jusqu'à l'année 1959 comprise. 
La structure des tableaux est réalisée de telle façon que les comparaisons puissent être facilement faites avec 
les données des «Informations Statistiques Agricoles» N° 9 pour les années précédentes. 
Tous les chiffres doivent être considérés comme étant «définitifs». 
Les données à partir de 1950 pour le Luxembourg ayant été légèrement modifiées ultérieurement, les chiffres 
valables à partir de cette période figurent une fois de plus dans les tableaux par pays : Luxembourg. Les 
données pour le Luxembourg sont exprimées en unités : ha et hl. Etant donné que l'ensemble des données 
par pays ont été établies sur l'unité de base: 1 000 ha et 1 000 hl, les variations ultérieures pour le Luxembourg 
n'ont pas d'effet sur les résultats d'ensemble publiés pour les années précédentes. 
Ces données émanent des publications et des communications faites par les offices statistiques centraux des 
pays membres. Les nombres pour la France ont été fournis par les Ministères de l'Agriculture et des Finances. 
Il est possible que les chiffres de l'Italie pour l'année 1961 soient encore légèrement modifiés ultérieure-
ment, si l'Office Central de Statistique italien les corrige une fois de plus. 
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(1 000 ha) 
Nicht im Ertrag ste­
hende Rebflächen 
(1 000 ha)') 
Ertragfähige Rebflä­
chen, bestimmt für 
die Weinerzeugung 
(1 000 ha) 




(1 000 hl) 
Ertragfähige Reb­
flächen, bestimmt 
für die Erzeugung 
von Speisetrauben 
(1 000 ha) 
Ertrag an Speisetrau­
ben (100 kg/ha) 
Erzeugung an Speise­























































































































































































































(1 000 ha) 
Vignes non en pro­
duction (1 000 ha)') 
Vignes en production 
consacrées à la pro­
duction du vin 
(1 000 ha) 
Rendement du vin2) 
en hl par ha de la 
superficie en pro­
duction 
Production de vin2) 
(1 000 hl) 
Vignes en rendement, 
consacrées à la pro­
duction de raisins 
de table (1 000 ha) 
Rendement de raisins 
de tab le (100 kg/ha) 
Production de raisins 
de table (1 000 t) 
y) Rebflächen zur Weinerzeugung und zur Erzeugung von Speisetrauben. 
3) Für die Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg = Ertrag und Ernten 
in Mostgewicht. 
3) Flächen unter Glas zur Erzeugung von Speisetrauben. 
*) Für Italien = gesamte Rebflächen zur Erzeugung von Wein, da es keine 
Feststellungen über die ertragfähigen Rebflächen zur Erzeugung von 
Wein gibt. 
3) Ertrag je ha Fläche im Ertrag und nicht im Ertrag (vgl. Fußnote 4). 
*) Vgl. Fußnote 5 für Italien. 
7) Für Italien = gesamte Rebfläche zur Erzeugung von Speisetrauben, da 
es keine Feststellungen über die ertragfähigen Rebflächen zur Erzeugung 
von Speisetrauben gibt. 
·) Als Speisetrauben verkaufter Teil der Traubenernte. 
*) Einschließlich der für den direkten Verbrauch verwendeten Keltertrauben 
und der zur Herstellung von Rosinen verwendeten Speisetrauben, ohne die 
zur Weingcwinnurig bestimmten Speisetrauben. 
,0) Verkaufte Mengen. 
') Vignes consacrées à la production de vins et de raisins de table. 
a) Pour la République Fédérale d'Allemagne et pour le Luxembourg — 
rendements et récoltes en poids de moût. 
3) Production sous verre de raisins de table. 
*) Pour l 'Italie = vignes totales consacrées à la production du vin, étant 
donné qu' i l n'existe pas de données sur les vignes en rendement pour la 
production de vin. 
5) Rendement à l 'ha de la superficie en production et non en production 
(voir note 4). 
*) Voir note 5 pour l 'Italie. 
7) Pour l'Italie = vignes totales pour la production de raisins de table, étant 
donné qu' i l n'existe pas de données sur les vignes en rendement pour la 
production de raisins de table. 
") Partie de la récolte de raisins vendue comme raisins de table. 
*) Y compris les raisins de cuve utilisés pour la consommation directe et les 
raisins de table utilisés pour la production de raisins secs, sans toutefois 
les raisins de table destinés à la vinification. 
,0) Quantités vendues. 
A n m e r k u n g : für Luxemburg wurden die Ertragsziffern (hl Weinmost je ha), 
wie sie in den „Agrarstatistischen Mitteil lungen No. 9/1960 veröffentlicht 
sind, wie folgt abgeändert: φ 1934­38 m 84.7; 1950 = 166,7; 1951 = 
86,4; 1952 = 89,3; 1953 = 50,0; 1954 = 90,7; 1955 = 102,1; 1956 = 56,9; 
1957 = 39,3 Die entsprechenden Erzeugungszahlen werden von dieser 
Änderung nicht beeinflußt. 
R e m a r q u e : les chiffres de rendement en hl moût/ha pour le Luxembourg 
tels qu'ils ont été publiés aux pages 34 et 150 du No. 9/1960 de la Statis­
tique Agricole sont à modifier comme suit : ψ 1934­38 = 84,7; 1950 = 
166,7; 1951 = 86,4; 1952 = 89,3; 19S3 = 90,8; 1954 = 90,7; 1955 = 102,1 ; 
1956 = 56,9; 1957 = 39,3. Ces changements n'influencent pas les chiffres 
de production correspondants. 
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Partie I I I : Production de vin 
Β: Tableaux par pays 
Orig ina l bezeichnung 1958 1959 1960 1961 Traduction française 
a. Rebflächen in ha 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
a. Superficies des vignes en ha 
Ertragfähige Rebfläche: 































Vignes non en production 
Superficie to ta le des vignes 
b. Moster t rag in hl je ha ertragfähiger Rebfläche b. Rendement des vignes en production (hl moût /ha ) 



















T o t a l 




















T o t a l 
d. Verkaufte Speisetrauben in t 
Verkauft als Speisetrauben . . . . | 90 239 357 
d. Vente de raisins de table, en t 
259 I Vendu comme raisins de tab le 
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Β: Tableaux par pays 
Origina I bezeichnung 1958 1959 1960 1961 Traduct ion française 
2. F R A N C E 
a. Rebflächen für Kelter­ und Speisetrauben 
(1 000 ha) ' ) 
Rebfläche insgesamt: 
er t ragfähig 
noch nicht ertragfähig 
1 364,7 
93,5 
a. Superficies des vignes à raisins de cuve et de table 







Vignes tota les: 
en production 
non encore en production 
Z u s a m m e n 
darunter : 
Ke l te r t rauben: 
ertragfähig 
noch nicht ertragfähig 
zusammen . 
Speisetrauben: 
er t ragfähig 
































Raisins de cuve: 
en production 
non encore en production 
to ta l 
Raisins de tab le : 
en production 
non encore en production 
to ta l 
b. Erzeugung von We in ' ) 
Ertragfähige Rebfläche (1 000 ha) 
Ertrag (h l /ha) 













b. Production de vin') 
Vignes en production (1 000 ha) 
Rendement (hl /ha) 
Production (1 000 hl) 
c. Meldungen über Wein 2 ) 
Winzer3) (1 000) 
Gemeldete Bestände") (1 000 h l ) . 
Fläche der ertragfähigen P.eben5) 
(1 000 ha) 
Im laufenden Jahr gemeldete Weine 
(1 000 h l ) : 
mi t kont ro l l ie r ter Ursprungsbezeich­
nung 


























c. Déclarations de vins2) 
Viticulteurs3) (en 1 000) 
Stocks déclarés4) (1 000 hl) 
Superficie des vignes en production5) 
(1 000 ha) 
Vins déclarés pendant l'année courante 
(1 000 h l ) : 
appel lat ion d'origine contrôlée 
appel l lat ion d'origine simple 
vins de consommation courante 
Z u s a m m e n 46 145 58 276 61 193 46 715 Total 
d. Erzeugung von Speisetrauben') 
Fläche (1 000 ha) 
Ertrag (100 kg/ha) 














Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) 
') Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums. 
a) Vom Finanzministerium gelieferte Auskünfte. 
') Winzer, die eine Ernteerklärung gemacht haben. 
4) Vor dem 1. September deklarierte Vorräte. 
*) Einschließlich eines Teiles der Reben für Tafeltrauben. 
') D'après le Ministère de l 'Agriculture. 
3) Renseignements fournis par le Ministère des Finances. 
3) Ayant fait une déclaration de récolte. 
') Stocks déclarés avant le 1 e r Septembre. 
"') Y compris une partie des vignes à raisins de table. 
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Β: Tableaux par pays 
Voci or iginal i 1958 1959 1960 1961 Deutsche Übersetzung Traduction française 
a. Kelter­ und Speisetrauben 
Superficie tota le (1 000 h a ) : 
specializzata . . . . 
promiscua 
t o t a l e ' ) 
Superficie non in produzione 
produzione (1 000) : 
specializzata . . . . 
promiscua 
totale ') 
Superficie in produzione 
(1 000 ha) : 
specializzata . . . . 
promiscua 
totale ') 
Rendimento (100 kg/ha) 2 ) 
specializzata . . . . 
promiscua 
t o t a l e ' ) 
Produzione di uva (100 t ) : 
specializzata 
promiscua . 
t o t a l e ' ) . 
3. I T A L I A 
a. U v a da vino e da tavola 





























































Gesamtf läche (1 000 ha) : 
spezialisiert 
gemischt 
zusammen ' ) 
Nicht im Ertrag stehende 




Im Ertrag stehende Flächen 
(1 000 ha) : 
spezialisiert 
gemischt 
zusammen ' ) 




Erzeugung von Trauben 
(1 0001) : 
spezialisiert 
gemischt 
zusammen ' ) 
Superficie tota le (1 000 h a ) : 
spécialisée 
mixte 
to ta l ' ) 
Superficies non en production 
(1 000 ha) : 
spécialisée 
mix te 
t o ta l ' ) 
Superficies en production 
(1 000 ha) : 
spécialisée 
mix te 
t o ta l ' ) 
Rendement (100 kg/ha)2 ) 
spécialisée 
mixte 
t o t a l ') 
Production de raisins 
(1 000 t ) : 
spécialisée 
mix te 
t o t a l ') 
b. Kel ter trauben und Weinerzeugung 
b. U v a da vino e vino prodotto 
b. Raisins de cuve et production de vin 
Superficie totale 
(1 000 ha)') : 
specializzata . 
promiscua 
to ta le ' ) 




Produzione di uva 





per consumo di ret to 


















































Erzeugung von Trauben 





für den direkten Ver­
brauch 
Superficie to ta le 
(1 000 ha) ' ) : 
spécialisée 
mixte 
to ta l ') 
Rendement (100 kg/ha)4) 
spécialisée 
mix te 
to ta l 
Production de raisins 








Note: vedi pagina seguente. Notes: voir page suivante. 
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Β: Ländertabellen 
Partie I I I : Production de vin 
Β: Tableaux par pays 
Voci or iginal i 1958 1959 1960 1961 Deutsche Übersetzung Traduction française 
noch: ITALIA (suite) 
noch b: Keltertrauben und Weinerzeugung b. (suite): Raisins de cuve et production de vin 
U v a vinif icata (1 000 t ) : 
Uva da vino 
Uva da tavola 
to ta le 
Vino prodot to : 
to ta le (1 000 hl) . . 
hl per et taro 4 ) 





















Traubenverarbei tung zu 
W e i n (1 000 t ) : 
Kel ter t rauben 
Speisetrauben 
zusammen 
W e i n e r z e u g u n g : 
insgesamt (1 000 hl) 
hl/ha4) 
Raisins vinifiés (1 000 t ) : 
Raisins de cuve 
Raisins de table 
to ta l 
Production de v in : 
t o t a l (1 000 hl) 
hl par ha4) 
c. Kelter­ und Speisetrauben für den 
direkten Verbrauch 
e. U v a da tavola e da vino per consumo diret to 
c. Raisins de cuve et de table pour la 
consommation directe 
Superficie tota le col t ivata 
a uva da tavola (1 000 ha ) 3 ) : 
specializzata . . . . 
promiscua 
to ta le 
Rendimento (100 kg/ha) 4 ) : 
specializzata . . . . 
Produzione di uva da 
tavola ( t ) : 
specializzata . . . . 
promiscua 
to ta le 
ossia: 
per consumo d i re t to . 
destinata all 'appassi­
mento 
in prodot to fresco 
prodotto essiccato . 
per la vinificazione 
U v a per consumo 
diret to ( t ) : 
Uva da tavola5) . 

































































Gesamtf läche zur Erzeu­
gung von Speisetrauben 














fü r den direkten Ver­
brauch 
bestimmt zur Trocknung 
Frischgewicht 
Trockengewicht 
für die Weinerzeugung 
Trauben für den direkten 
Verbrauch ( t ) : 
Speisetrauben5) 
Kel ter t rauben 
zusammen 
Superficie tota le cultivée 
en raisin de table 




Rendement (100 kg h/a)4): 
spécialisée 
mixte 
t o t a l 
Production de raisins de 
tab le ( t ) : 
spécialisée 
mixte 
to ta l 
soi t : 
pour la consom. directe 
destinés à la dessiccation 
poids frais 
poids sec 
pour la vinif ication 
Raisins pour la cons. 
directe ( t ) : 
Pvaisins de table5) 
Raisins de cuve 
to ta l 
1) In dieser Summe ist die „superficie promiscua,, 
schätzungsweise umgerechnet in ,,superfìcie spe­
cializzata,, (Faktor: 4,2601). 
*) Ertrag je Hektar ertragfähiger Flache. 
3) Die ertragfähigen Flächen sind statistisch nicht 
festgestellt worden. 
*) Ertrag je Hektar Fläche im Ertrag und nicht 
¡m Ertrag (vgl. Fußnote 3). 
s) Einschließlich Trauben zur Gewinnung von 
Rosinen. 
' ) Nel totale la «superficie promiscua» è stata 
trasformata in «superficie specializzata» (Fat­
tore di conversione: 4,2601). 
') Rendimento per ettaro della superficie in pro­
duzione. 
3) La superfìcie in produzione non è stata ri levata. 
4) Rendimento per ettaro della superficie in pro­
duzione e non in produzione (vedi nota 3). 
5) Compresa l'uva per la produzione di uva passa. 
Dans cette somme la «superficie promiscua» a 
été transformée en « superfìcie specializzata » 
(facteur de conversion: 4,2601). 
Rendement ά l'hectare de la superficie en pro­
duction. 
Les superficies en production n'ont pas été rele-
vées. 
Rendement à l'hectare de la superficie en pro-
duction et non en production (voir note 3). 
Y compris les raisins pour la production de 
raisins secs. 
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Nicht im Ertrag 
stehend 






(hl moût /ha) 2 ) 
Mosterzeugung 
(1 000 hl) 
Production 















































































') Zum Teil berichtigte Zahlen. 
a) Originalzahlen ohne Dezimale. 
3) Durchschnitt aus 1935 und 1938. 
') Chiffres corrigés en partie. 
a) Chiffres d'origine sans décimale. 





In diesem Teil werden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" Nr. 9 sowie in der „Agrarstatistik" Nr. 2/1961 
veröffentlichten Zahlen über die Gemüseerzeugung in den EWG-Ländern auf den neuesten Stand fortgeführt. 
Der Aufbau der Tabellen richtet sich stark nach Heft 2/1961 der „Agrarstatistik". 
Es wird insbesondere auf die Vorbehalte hingewiesen, die in den beiden obengenannten Heften sowie in den 
„Statistischen Informationen" Nr. 4/1960 (Seiten 307-349) veröffentlicht worden sind. In der Tat sind die 
Statistiken über die Gemüseerzeugung zwischen den Mitgliedsländern der EWG in manchen Fällen kaum 
direkt miteinander vergleichbar. 
Es wird besonders darauf hingewiesen, daß die Zahlen für die Niederlande in diesem Heft erstmalig einheitlich 
auf „Wachstumsperioden" umgestellt worden sind, und zwar rückwirkend für den ganzen Zeitraum ab 1950. 
Die entsprechenden von der „Productschap voor Groenten en Fruit" gelieferten Zahlen befinden sich auf 
den Seiten 71 bis 76. Die aus dieser Umstellung notwendig geworden en Veränderungen der EWG-Summen sind 
gleichfalls vorgenommen worden. Aus Platzgründen war es jedoch nicht möglich, die neuen EWG-Zahlen 
für alle einzelnen Gemüsearten für den gesamten Zeitraum ab 1950 zu veröffentlichen. Diese Einzelheiten 
sind jedoch auf Anfrage beim Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften erhältlich. In dem Ab-
schnitt „Zusammengefaßte Ergebnisse" sind nur die neuen EWG-Zahlen über die Gesamterzeugung an Gemüse 
in der berichtigten Form aufgenommen worden. 
Partie IV 
Production de légumes 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie on trouve une mise à jour des données publiées dans les « Informations de la Statistique Agri-
cole» N° 9 et dans la «Statistique Agricole» N" 2/1961 concernant la production de légumes dans les pays 
de la C.E.E. Les tableaux ont été établis d'une manière presque identique à ceux du N° 2/1961 de la «Sta-
tistique Agricole». 
Il est nécessaire d'attirer l'attention spécialement sur les réserves publiées dans les deux brochures susmen-
tionnées ainsi que dans les «Informations Statistiques» N° 4/1960 (pages 307-349). En effet il est presque 
impossible dans certains cas de comparer directement les statistiques concernant la production de légumes 
entre les pays membres de la C.E.E. 
Il convient de souligner que les données des Pays-Bas mentionnées dans cette publication ont été transposées 
de façon homogène pour la première fois en «périodes de croissance» et de plus d'une manière rétroactive 
pour la période à partir de 1950. Les chiffres correspondants fournis par «Productschap voor Groenten en 
Fruit» se trouvent aux pages 71 à 76. Les changements des données pour la C.E.E. résultant de cette conversion 
ont été effectués également. Cependant il était impossible faute de place de publier encore une fois les nouveaux 
chiffres pour la C.E.E. pour toutes les espèces de légumes à partir de 1950. Mais sur demande l'Office Statis-
tique des Communautés Européennes est disposé à fournir de plus amples détails. Dans le chapitre « Résultats 
récapitulatifs» on a considéré seulement les nouveaux chiffres pour la C.E.E. concernant l'ensemble de la 
production de légumes sous la forme corrigée. 
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Α. Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV: Production de légumes 
A. Résultats récapitulatifs 
Länder/Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
α. ¡η 1 000 t a. en 1 000 t 
Deutschland (BR) 
France. 
















































































E W G / C E E . 16 658 16 266 15 867 16 945 16 842 16 690 16 963 22 346 
b. Durchschnitt 1953/55 = 100 b. Moyenne 1953/55 = 100 
Deutschland (BR) . . 
I tal ia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxembourg 





















































































2. Markterzeugung an Gemüse 
in 1 000 t 
2. Production tota le de légumes pour le commerce 
en 1 000 t 
Deutschland (BR) . . 
France 
Ital ia ' ) 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxembourg 





















































































3. Gemüseerzeugung für den Eigenverbrauch 
in 1 000 t 
3. Production de légumes pour l 'autoconsommation 
en 1 000 t 
Deutschland (BR) . . 
France 2) . . . . 

























































































') Ergebnis der Statistik der Erzeugung nach einzelnen Gemüsearten. 
*) Geschätzte Erzeugung in den Familiengärten. 
') Résultat de la statistique sur la production des différentes espèces de 
légumes. 
') Production estimée des jardins famil iaux. 
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Partie IV: Production de légumes 
A. Résultats récapitulatifs 
No. 
Gemüseart 















Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
in t nach Ländern, 
soweit statistisch er faßt ') 2) 
4. Production pour le commerce des différentes espèces 
de légumes en t , par pays, 






Wirs ingkoh l 




Choux de Bruxelles 
Blumenkohl 
Choux­fleurs 
Andere Kohlar ten ") 
Autres genres 
de choux 4) 
Kohl zusammen 
(Summe 1-7) 
Total des totaux 
(Somme 1 à 7) 






























































































Í 455 800 
1 456 800 












































































1 143 946 
1 196 530 







1 060 839 
1 082 779 
1 134 766 
2 876 509 
3 182 304 
3 092 808 
Fußnoten auf Seite 59. Notes, voir page 59. 
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Partie IV: Production de légumes 
A. Résultats récapitulatifs 
No. 
Gemüseart 















noch: 4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
in t nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt1) 2) 
4. suite: Production pour le commerce des différentes espèces 
de légumes en t, par pays, 






























































































































































































































Fußnoten auf Seite 59. Notes, voir page 59. 
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Α. Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV: Production de légumes 
A. Résultats récapitulatifs 
No. 
Gemüseart 















noch: 4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
in t nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt ') 2) 
4. suite: Production de légumes pour le commerce des différentes 
espèces de légumes en t, par pays, 





















































































































































2 550 300 
2 212 800 
2 428 400 
2 684 300 



























































































3 138 698 
2 773 126 
3 074 108 
3 302 177 
Fußnoten auf Seite 59. Notes, voir page 59. 
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Α. Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV: Production de légumes 
A. Résultats récapitulatifs 
No. 
Gemüseart 















noch: 4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
in t nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt %) 2) 
31 
32 
') Vergleiche Fußnote 1 von Tab. 5. 
2) Zahlen früherer Jahre für die EWG als Ganzes in Tabelle 5, für die ein­
zelnen Länder in ,,Agrarstatistischen Mit tei lungen" No. 9, Seiten 38 bis 48. 
*) Summe der vorhandenen Länderzahlen. 
4) bzw. Sammelposition für verschiedene Arten. 
■) Für diese Position ist das Jahr 1958 wegen der Korrektur der Produktions­
zahlen dieser Kultur in Luxemburg in Betracht gezogen worden (siehe 

























1 181 516 
1 191 019 










4. suite: Production pour le commerce des différentes espèces 
dé légumes en t, par pays, 







1 628 550 
1 708 823 
1 623 149 
') Voir note 1, tab. 5. 
3) Les données des années précédentes pour la CEE dans l'ensemble figurent 
dans le tableau 5, celles des divers pays se trouvent dans les «Informations 
de la Statistique Agr icole» No. 9. pages 38 à 48. 
3) Somme des données disponibles par pays. 
') Ou positions collectives de différentes espèces. 
') Pour cette position l'année 1958 a été considérée ά cause de la correction 
des chiffres de production de cette culture au Luxembourg (voir également 
page 81). 
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Α. Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie IV: Production de légumes 
A. Résultats récapitulatifs 
No. Gemüseart 
Länder (Pays) *) 
D F Ι Ν B L 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Espèces de légumes 
5. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten in der 
Gemeinschaft, soweit statistisch er faßt ' ) , in 1 000 t 
5. Production pour le commerce des différentes espèces de légumes 






























We ißkoh l 
Rotkohl 




Andere Kohlar ten 
Kohl zusammen 
Kohl rab i . . 
Rote Rüben a) 
Möhren 3 ) . 
Schwarzwurzeln2 ' 
Sellerie *) 











Chicorée ' ) 





























































































































































































































































































































































































































































































Choux de Savoie 
Choux verts 
Choux de Brux. 
Choux­fleurs 
Autres choux 
























Fußnoten auf Seite 61. Notes: voir page 61. 
noch : 5. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten in der 
Gemeinschaft, soweit statistisch erfaßt ') in 1 000 t 
5. suite : Production pour le commerce des différentes espèces de légumes 

































































































T o t a l des diffé­




*) Für Frankreich kann nach einzelnen Gemüsearten nur die Erzeugung im Feldgemüsebau, 
jedoch nicht die übrige Markterzeugung (vergi. Seite 65) angegeben werden. Die italienischen 
Zahlen beziehen sich auf die Gesamterzeugung an einzelnen Gemüsearten, ohne Erzeugung in 
den Familiengärten (vergi. Seite 65). Die Angaben für die Niederlande für 1961 sind vorläufig. 
*) Zahlen in Klammern = ohne Frankreich. 
") Zahlen in Klammern: 1950­1957 = ohne Italien und Frankreich; 1958­1960 = ohne Frankreich. 
*) Zahlen in Klammern: 1950­1954 = ohne Italien, Belgien und Frankreich; 1955­1957 = ohne 
Italien; 1958­1960 = ohne Frankreich. 
s) Soweit eine Unterteilung nach einzelnen Gemüsearten vorliegt. Evtl. Differenzen in der Sum­
menbildung erklären sich aus den vorgenommenen Abrundungen. 
*) Siehe Bemerkungen Seite 65. 
') Pour la France, seule la production de légumes de plein champ peut être ventilée d'après les 
différentes sortes de légumes, tandis que l'autre production pour le commerce (voir page 65) 
ne peut pas être indiquée. Les chiffres pour l'Italie se réfèrent à la production totale des diffé­
rentes sortes de légumes sans la production des jardins familiaux (voir page 65) Les données 
de l'année 1961 concernant les Pays­Bas sont provisoires. 
3) Chiffres entre parenthèses = sans la France. 
3) Chiffres entre parenthèses: 1950­1957 sans l'Italie et la France; 1958­1960 = sans la France. 
4) Chiffres entre parenthèses: 1950­1954 «= sans l'Italie, la Belgique et la France; 1955­1957 β 
sans l'Italie; 1958­1960 = sans la France. 
s) Dans la mesure où l'on dispose d'une ventilation suivant les différentes sortes de légumes. Les 
éventuelles différences dans les totaux proviennent du fait que les chiffres ont été arrondis. 
*) Voir notes page 65. 
Teil IV: Gemüseerzeugung 
Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 
A r t der Erzeugung 
1959 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
1960 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
1961 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 
(einschl. Saarland) 
1. Production to ta le de légumes 
(y compris la Sarre) 
Markterzeugung 
Erzeugung in Haus­ und Klein­
gärten 2) 
Insgesamt 



























') Im Ertrag stehende Flächen. 
a) Schätzung (durch Ableitung aus anderen verwandten Zahlen errechnet; 
vergi. „Agrarstatist ische Mit te i lungen" No. 9, Seite 73). 
') Superficies en production. 
3) Estimation (établie par déduction en prenant comme base des chiffres 
apparentés; voir «Informations de la Statistique Agricole » No. 9, page 73). 
2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(einschl. Saarland) 
2. Production de légumes pour le commerce, 

















Frühweißkohl . . . . 
Herbstweißkohl 
Dauerweißkohl 
No. 1 zusammen 
Frührotkohl 
Herbstrotkohl . . . . 
Dauerrotkohl . . . . 
No. 2 zusammen 
Winterwirsing . . . . 
Adventswirsing 
Frühwirsing . . . . 
Herbstwirsing 
Dauerwirsing . . . . 




im Frei land . . . . 
unter Glas . . . . 
Zusammen . . . . 
Mittelfrüher­ u. Spät­
blumenkohl . . . . 
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B. Ländertabelien 
Partie IV: Production de légumes 




100 kg/ha 1 000 t 
1960 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
1961 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
noch : D E U T S C H L A N D (B.R.) (suite) 
noch: 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(einschl. Saarland) 
2 (suite): Production de légumes pour le commerce, 

























Kohl insgesamt . 





No. 9 zusammen 
Rote Rüben 
Frühe Möhren 
Späte Möhren . 
No. JI zusammen 
Schwarzwurzeln 
Sellerie . . . . 




aussaat) . . . . 
No. 16 zusammen . 
Winterkopfsalat 
Frühjahrskopfsalat. 
Win te r - u. Frühjahrs 
kopfsalat unter Glas 
Sommer- u. Herbstkopf-
salat 
No. 17 zusammen . 









No. 22 zusammen 
Dicke Bohnen . 
























































































































































































































































































































Teil IV: Gemüseerzeugung 
Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 
No. Gemüsearten 
1959 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
1960 
ha 100 kg/ha 1000t 
1961 
ha 100 kg/ha 1000t 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(einschl. Saarland) 
2 (suite): Production de légumes pour le commerce, 









im Frei land 
unter Glas 
Zusammen . 








No. 32 zusammen . 
Gemüse insgesamt: 
im Freiland 
unter Glas . . . . 
Zusammen. . . 





























































































1 243 657 
47 500 













































1 245 823 
51 300 
1 297 123 
') Spargel. 
') Einschl. Winterwirsing. 
*) Im Ertrag stehende Flächen. 
') Asperges. 
s) Y compris les choux de Savoie d'hiver. 
■) Superficies en production. 
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Teil IV: Gemüseerzeugung 
Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 
2. F R A N C E 
Bemerkungen: 
Zur Zeit ist man weit besser über den Gemüseanbau in Frankreich unter­
richtet. Seit 1961 verfügt man einerseits über umfangreichere Statistiken 
über die Anbauflächen, die Erträge und die Produktion des Feldgemüsean­
baus, so daß man in der Lage ist, für mehrere Erzeugnisse getrennte Angaben 
zu machen (durch ein Sternchen in der folgenden Tabelle 2 gekennzeichnet). 
Andererseits steht eine neue Serie über den Gemüseanbau zur Verfügung. 
Jedoch ist der Charakter der Aufteilung dieser Serie noch ungewiß, da man 
keine früher errechneten Vergleichszahlen hat. Deshalb macht man augen­
blicklich noch keinen Gebrauch davon, aber man hofft, diese Zahlen ver­
werten zu können, sobald man für 1962 über entsprechende Angaben verfügt. 
Für die vorliegende Broschüre sind also wie bisher nur Gesamtergebnisse 
verwendet worden. 
Man verfügt auch über eine ausführlichere Aufteilung für die Statistiken 
über die Gemüseerzeugung an Zwischen kulturen und Mischkulturen. Die 
Angaben über den Produktionsumfang sind unter der Rubrik 32 „Andere 
Gemüsearten" zusammengestellt, außer für Blumenkohl und grüne Bohnen, 
um die statistische Reihenfolge unserer vorhergehenden Veröffentlichungen 
zu bewahren und zu verlängern. 
Hinsichtlich der Anbauflächen sind nur die der Zwischenkulturen in Betracht 
gezogen worden. Für die Mischkulturen sind die Angaben sehr unvollständig 
Daher ¡st es erforderl ich, auf die möglichen Fehler in der Auslegung der 
Zahlen aufmerksam zu machen. Die Anbauflächen an Zwischenkulturen sind 
hier nur betrachtet, um die Gesamtheit der Anbauflächen an Gemüse zu 
zeigen, jedoch sind sie bereits einmal erfaßt worden — in den Statistiken 
über die Bodennutzung — daher die Gefahr einer doppelten Verwendung. 
Remarques: 
Actuellement on est beaucoup mieux renseigné sur les cultures légumières 
en France. A part i r de 1961 on dispose, d'une part, de statistiques plus éten­
dues sur les surfaces, les rendements et les productions des cultures légumières 
de plein champ, ce qui a permis de fournir des informations séparées pour 
plusieurs productions (signalées par un astérisque dans le tableau 2, ci­après). 
D'autre part, on dispose d'une série nouvelle concernant les cultures maraî­
chères. Toutefois la venti lation disponible pour cette dernière conserve encore 
un caractère incertain par faute d'une référence chiffrée antérieure. C'est 
pourquoi on n'en fera pas état maintenant; mais on espère pouvoir les util iser 
dès que l'on disposera d'informations identiques pour 1962. Pour la présente 
brochure on util isera donc, comme par le passé, les résultats globaux seule­
ment. 
On dispose aussi d'une répart i t ion plus détaillée pour fes statistiques sur les 
productions légumières en cultures dérobées ou associées. Les données rela­
tives au volume des productions sont regroupées sous la rubrique 32 «Autres 
cultures légumières», sauf pour les choux­fleurs et les haricots verts afin de 
conserver et prolonger la série statistique de nos publications précédentes. 
Quant aux superficies, seules celles des cultures dérobées sont considérées; 
pour les cultures associées les informations sont très incomplètes. Dans ce 
domaine il convient d 'at t i rer l 'attention sur les erreurs possibles dans l'inter­
prétation des nombres. En effet, les superficies en cultures dérobées sont 
considérées ici en vue de montrer « le t o t a l » des surfaces en légumes, mais 
elles ont déjà été comptées ailleurs — dans les statistiques sur l 'uti l isation 
du sol — d'où le risque de doubles emplois. 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
Nature de la production 
Production de plein champ pour 
le commerce ' ) . . . . 
Sous total 
Production pour l'usage fami­
l ial 3) 














































') Einschl. Zwischenfruchtbau und Erzeugung von Kresse, Champignons und 
Trüffeln (vergi. Tabelle 2). 
*) Erzeugung auf Flächen und in Gärten, die regelmäßig für die Erzeugung 
von Gemüse für den Verkauf bestimmt sind (siehe obenstehende Bemer­
kungen). 
3) In Gärten der landwirtschaftl ichen Betriebe und außerhalb der landwirt­
schaftlichen Betriebe. 
' ) Y compris les cultures dérobées et la production de cresson, champignons 
et truffes (voir tableau 2). 
3) Production des terres et jardins régulièrement consacrée à la vente des 
produits maraîchers (voir remarques ci­dessus). 
3) Dans les jardins des exploitations agricoles et en dehors des exploitations 
agricoles. 
2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
im Feldgemüsebau 1) 
2. Production de légumes de plein champ 





Espèces de légumes 
Choux à choucroute . 

























































Teil IV: Gemüseerzeugung 
Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 
Espèces de légumes 
1959 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
1960 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
1961 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
noch: F R A N C E (suite) 
noch: 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
im Feldgemüsebau ' ) 
2 (suite): Production de légumes de plein champ 






























Total choux . 
Betteraves potagères * 
Navets potagers * 
Total No. 10 . 
Carottes 
Scorsonères * . 
Céleri branche * 
Céleri rave * 
Total No. 13 
Poireaux * . 
A i l . . . . 
Oignons 
Echalottes * 
Total No. 16 




cul ture principale 
cul ture dérobée 
Total . . . 
Haricots à écosser * 
Total No. 22 . 
Asperges 
Endives (chicorée wit l · 
Art ichauts 
Concombres * . 
Cornichons * . 





Total No. 30 
Champignons: 
cultivés 
autres . . . . 
Total . . 
Truffes . . . . 



















































































































































































































Fußnoten : Siehe folgende Seite. Notes : Voir page suivante. 
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Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 
Espèces de légumes 
1959 
ha 100 kg/hà 1 000 t 
1960 
ha 100 kg/ha 1 0 0 0 t 
1961 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
noch : F R A N C E (suite) 
noch: 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 





Courges et citroui l les 
Radis * 
Cressonnières . . . . 
Autres cultures légu­
mières: 
En culture principale . 
En cul ture associée 
En cul ture dérobée 
Total No. 32 . . . 
T o t a l des cultures légu 
mières: 
Légumes de plein champ 
Cressonnières . 
Champignons et truffes 
Cul ture associée . 
Cul ture dérobée . 
Total . . . 
2 (suite): Production de légumes de plein champ 













































































3 019 684 
' ) Der Anbau und die Erzeugung von Gemüse auf Flächen und in Gärten, die 
regelmäßig für die Erzeugung von Gemüse für den Verkauf genutzt werden, 
r ι η Α η i r i , Γ n n r ­ k n l f n n ír-'inVia R A m Λ r L· ι ι n rt Λ n C n i f d C *\ \ i c y t : i i i i u i j i u l u i u i u t u u u y u i i y ν υ ι ι o ^ i n u i i : lu i uun \ sind nicht enthalten (siehe Bemerkungen Seite 65). 
') Einschl. al ler Salatsorten. 
%) Les cultures et productions des terres et jardins régulièrement consacrées à 
la vente de produits maraîchers ne sont pas comprises (voir remarques a 
la page 65). 
a) Y compris salades de toutes natures. 
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Teil IV: Gemüseerzeugung 
B. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 
Natura della produzione 
1959 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1960 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1961 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
3. ITALIA 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production totale de légumes 
1. Produzione complessiva di ortaggi 
Produzione di ortaggi ') 

















150,4 8 323 
877 
9 200 
') Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
-) Nicht nach einzelnen Gemüsearten aufgeteilt. 
') Auf diesen Flächen werden auch Obst und 
andere Gartengewächse angebaut. 
') Dettagl i più ampi, tavola 2. 
a) Produzione dì ortaggi non r ipar t i ta per specie. 
3) Su queste superfìci i f ru t t i e le al t re ortagl ie 
sono ugualmente colt ivate. 
') Pour plus de détails, tableau 2. 
;) Sans venti lation par espèces de légumes. 
*) Sur ces superficies, les fruits et autres cultures 
horticoles sont également cultivées. 
2. Erzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(Ohne Erzeugung in den Familiengärten) 
2. Production de légumes ventilée par espèces 
(sans la production des jardins famil iaux) 
2. Produzione di ortaggi r ipar t i ta per specie 




















Specie di ortaggi 
Cavolofìore . . . . 
Cavolo 
Cavo/ofiore e cavolo 







Pisello fresco . . . . 
Fag i uo lo fresco 
Fava fresca . . . . 
Asparago 







































1 000 t 
642 300 
813 500 



















































1 000 t 
649 900 
806 900 



















































1 000 t 
656 500 
810 800 















2 684 300 
Fußnote: Siehe folgende Seite. Note: Vedi pagina seguente. Note ; Voir page suivante. 
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Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 
Specie di ortaggi 
1959 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
1960 
ha 100 kg/ha 1 000 t 
1961 
ha 100 kg/ha 1 000 t 













noch: 2. Erzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(ohne Erzeugung in den Familiengärten) 
2 (suite): Production de légumes ventilée par espèces 
(sans la production des jardins famil iaux) 
Cocomero 
Popone 
No. 30 totale . . . 
Funghi: 
dei boschi . . . . 






Tartuf i 3 ) : 
dei boschi . . . . 






No. 32, senza rape J ) . 
Indivia, lattuga e radicchio ') 
O r t a g g i to ta le , 
senza rape 2) 
2 (segue): Produzione di ortaggi r ipar t i ta par specie 











































1 181 516 
626 300 











































1 191 019 
632 100 











































1 219 949 
602 500 
8 322 759 
1) Für die Positionen Kopfsalat (17), Chicorée (25) 
und Endivien (32) werden die Anbauflächen nicht 
einzeln festgestellt; deshalb sind am Ende der 
Tabelle die Zahlen für Anbauflächen, Erträge 
und Erzeugung noch einmal für die drei Posi­
tionen zusammen aufgeführt. 
3) Rüben werden in den anderen EWG­Ländern 
nicht als Gemüse, sondern als Hauptfeldfrucht 
betrachtet. 
' Ï In frischem Zustand. 
*) I punti, lattuga (17), radicchio (25), indivia (31) 
non sono menzionati nel censimento delle super­
fici per specie. I dati per la superfìcie, per ¡I 
rendimento e per la produzione sono citati al la 
fine della tavola sotto le voci indivia, lattuga 
c radìcchio. 
3) Negli a l t r i paesi della CEE, le rape non vengono 
considerate come ortaggi, ma come coltivazioni 
erbacee e foraggere. 
') A l lo stato fresco. 
') Les postes, laitue (17), chicorée (25), et endives 
(32) ne font pas l'objet d'un recensement des 
superficies, par espèces; cependant, les chiffres 
de superficie, de rendement et de production 
pour la total i té de ces trois postes sont repris 
en fin dâ tableau. 
a) Dans les autres pays de la CEE, les betteraves 
(rape) ne sont pas considérées comme légumes, 
mais bien comme culture principale. 
s) Frais. 
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ä Teil IV: Gemüseerzeugung 
Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 
Teeltwijze 0 1935/39 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
4. N E D E R L A N D 
1. Flächen der Markterzeugung an Gemüse in ha 1. Superficies de production de légumes pour le commerce, en ha 
1. Produktie­arealen van groente voor de m a r k t in ha 
Handelsproduktie 1) 
in de open grond 2) . 
onder glas 2) . 
Tezamen . . . . 
Produktie van eigen tu in . 
Totaal 
') Weitere Einzelheiten über die Anbauflächen der letzten 
drei Jahre in Tab. 4. 
') Flächenzahlcn laut „Centraa l Bureau voor de Statis­
t i ek " aber ohne Frühkartoffeln und ohne Erdbeeren. 
' ) Einschl. Erdbeeren unter Glas. 








































~^a ') Uitvoerige gegevens over de beteeide oppervlakten in 
de laatste drie jaren vindt men in tabel 4. 
a) Cijfers over de oppervlakten volgens het „Centraa l 
Bureau voor de Statistiek" maar zonder vroege aard­
appelen en zonder aardbeien. 
*) Aardbeien onder glas inbegrepen. 
*) Alleen 1939. 
') Pour plus de détails concernant les superficies cultivées 
des trois dernières années, voir tableau 4. ί 
*) Superficies d'après le «Centraal Bureau vóór de Statis-
t i ek» , mais sans pommes de terre primeurs et sans 
fraises. 
*) Y compris les fraises sous verre. 
*) Seulement 1939. 
2. Gesamterzeugung an Gemüse in 1 000 t 
Handelsproduktie 1) 
In de open grond 
onder glas 2) . 
Tezamen 
Produktie van eigen tuin2) 
Totaal . . 
2. Production to ta le de légumes en 1 000 t 








































' ) Weitere Einzelheiten über die erzeugten Mengen in 
Tab. 3. 
' ) Ohne Untertei lung nach einzelnen Gemüsearten. 
') Meer bijzonderheden over de geproduceerde hoeveel-
heden in tabel 3. 
3) Zonder onderverdeling naar verschillende soorten. 
') Pour plus de détails concernant les quantités produites 
voir tableau 3. 
') Sans venti lation par différentes espèces. 
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Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 








































noch: N E D E R L A N D (suite) 
3. Anlieferungen von Gemüse an die Veil inge 
und Markterzeugung in Tonnen 
3. Arr ivages de légumes pour la vente à la criée 
et production pour le commerce, en tonnes 
3. Vei l ingaanvoer van groenten en handelsproduktie 
in tonnen 
W i t t e k o o l : 
Veil ingaanvoer 




Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 




Rode kool * : 
Veil ingaanvoer 
Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 
Savooiekool * : 
Veil ingaanvoer 
Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 
Boerenkool * : 
Veil ingaanvoer 
Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 
Spruitkool * : 
Veil ingaanvoer 
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noch: 3. Anlieferungen von Gemüse an die Veilinge 
und Markterzeugung in Tonnen 
nog 
noch: N E D E R L A N D (suite) 
3 (suite): Arrivages de légumes pour la vente à la criée 
et production pour le commerce, en tonnes 



























































































































































































































































































































Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 


























Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 






Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 


























































































































































































































































































































































































Noten op bladz. 77. Notes: voir page 77. 
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noch: N E D E R L A N D (suite) 
noch 3: Anlieferungen von Gemüse an die Veil inge 
und Markterzeugung in Tonnen 
3. (suite): Arrivages de légumes pour la vente à la criée 
et production pour le commerce, en tonnes 




Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 










Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 
W i t l o f * : 
Veil ingaanvoer 




































































































































































































































































































t n Fußnc 





























































































































































































































































































































































































































Noten op bladz. 77. Notes: voir page 77. 
£ 
No. 

























Partie IV: Production de légumes 
















noch: NEDERLAND (suite) 
noch: 3. Anlieferungen von Gemüse an die Veilinge 
und Markterzeugung in Tonnen 
3 (suite): Arrivages de légumes pour la vente à la criée 
et production pour le commerce, en tonnes 















Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 



























































































































1 010 468 
244 861 









1 012 687 
217 788 









1 054 422 
277 673 











1 073 948 
306 981 
1 380 929 
Anmerkung: Obige Zahlen geben — im Gegensatz zu 
den entsprechenden Zahlen in den „Agrarstatistischen 
Mit te i lungen" No. 9 — im Wesentlichen die Anlieferun­
gen bzw. die Erzeugung nach Wachstumsperioden 
wieder. Sie sind damit besser als bisher mit den Erzeu­
gungszahlen der übrigen EWG­Länder vergleichbar. 
Diese Umstellung von,, Kalenderjahr" auf „Wachstums­
periode" ist bei den mit einem Sternchen (*) bezeichne­
ten Gemüsearten vorgenommen worden, da bei diesen 
Gemüsearten größere Teile erst in den ersten Monaten 
des dem Anbaujahr folgenden Kalenderjahres geerntet 
werden. 
') Einschließlich Karotten und Möhren. 
') Hinzugefügt, da der Veilingverkauf freiwi l l ig oder nur 
zum Teil obligatorisch ist. 
*) Einschließlich Speckbohnen und Prunkbohnen. 
*) Einschließlich Gartenbohnen. 
·) Melonen werden in der niederländischen Produktions­
statistik zur Gruppe . .Obst", dagegen in der EWG­
Statisttk zur Gruppe „Gemüse" gezählt. 
*) In dieser Summe sind „knol len en rapen", die in der 
niederländischen Originalstatistik mit aufgeführt sind, 
nicht berücksichtigt worden. 
7) Einschließlich Vertragsanbau der Nichtmitglieder. 
■) Marktprodukt ion von Champignons geschätzt laut ein­
geholten Auskünften. 
·) Marktprodukt ion von Champignons gegründet auf Aus­
kunft im Jahre 1953. 
Opmerk ing: Bovenvermelde cijfers geven — in tegen­
stelling met do overeenkomstige cijfers in de „Land­
bouwstatistische Mededelingen" No. 9 — de afleveringen 
respectievelijk de produktie naar groeiperiode weer. Zíj 
zijn dan ook beter te vergelijken met de produktïecijfers 
van de andere EEG­landen. Deze verandering van 
„kalender jaar" in „groeiper iode" is bij de met een 
ster (*) aangeduide groentesoorten toegepast. Van 
deze produkten wordt namelijk een groot gedeelte 
geoogst Ín de eerste maanden na het kalenderjaar 
waarin zij werden verbouwd. 
') Met inbegrip van bospeen en rode wintcrwortelen. 
' ) Toegevoegd wegens geen of onvolledige veilplicht. 
a) Met inbegrip van spekbonen en pronlcbonen. 
*) Met inbegrip van spersiebonen. 
*) Meloenen worden in de Nederlandse produktiestatis­
tiek tot de groep „ f r u i t " , in de EEG­statistiek daaren­
tegen tot de groep „groenten" gerekend. 
*) In dit totaal zijn „knol len en rapen", die in de oor­
spronkelijke Nederlandse statistiek zijn opgevoerd, niet 
in aanmerking genomen. 
T) Inclusief contractteelt van de niet aangeslotenen. 
■) Handelsproduktie van champignons geraamd volgens 
ingewonnen informatie. 
·) Handelsproduktie van champignons is gebaseerd op 
informatie in 1953. 
Remarque : Les chiffres ci­dessus — contrairement aux 
chiffres correspondants publiés dans les «Informations 
de la Statistique Agricole » No. 9 — indiquent principa­
lement les arrivages et les productions, par période de 
croissance. Ils sont, de ce fait, mieux comparables avec 
les chiffres de production des autres pays de la CEE. 
Cette transposition d'eannée civi le» en «période de 
croissance» a été effectuée pour les espèces de légumes 
marquées d'un astérisque (*), du fait que les récoltes 
d'une grande partie de ces légumes se font dans les 
premiers mois de l'année civile suivant celle de l'ense­
mencement. 
') Y compris carottes. 
2) Ajouté en raison du fait que la vente à la criée est 
facultative ou partiel lement obl igatoire. 
*) Y compris haricots phénomènes et haricots d'Espagne. 
*) Y compris haricots verts. 
s) Dans les statistiques néerlandaises de la production les 
melons sont comptés dans le groupe «fruits », 
par contre dans les statistiques de la CEE ils sont 
comptés dans le groupe « légumes ». 
*) Dans ce total les « knollen en rapen » indiquées dans les 
statistiques originales néerlandaises ne sont pas prises 
en considération. 
T) Y compris la culture sous contrat des non­affiliés. 
■) Production de champignons pour le commerce, évaluée 
d'après les renseignements reçus. 
*) Production de champignons pour le commerce basée 
sur les renseignements reçus en 1953. 
Teil IV: Gemüseerzeugung 
Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 
No. Groentesoorten 1959 1960 1961 No. Groentesoorten 1959 1960 1961 
noch: N E D E R L A N D (suite) 
4. Statistisch festgestellte Anbauflächen ') 
für die Markterzeugung in ha 
4. Superficies (en ha) relevées ') en vue de la production 
pour le commerce 
4. Statistisch vastgestelde oppervlakten ') 














Rode koo l : 
vroege 
herfst 












onder glas (februari) . 
onder glas (mei). 
Tezamen 
Chinese kool . . . . 
Kool rabi 




Peen en rode winterwor­
te len : 
A'damse bak 
rode winterworte len 
Tezamen 


































































































Uien en s ja lot ten: 
Zi lveruien . . . . 
poot en plantuien 
zaai­uien 
Tezamen 
Sla (onder glas) 
Veldsla 
Andi jv ie: 
open grond . . . . 
onder glas . . . . 
Tezamen 










Wi t lo fwor te len 
Komkommers (onder glas) 
Augurken: 
mei 
ju l i 
No. 27 tezamen . . . . 
Rabarber 
Tomaten (onder glas) 
Meloenen (onder glas) 
Champignons . . . . 
Raapstelen 





Groenten t o t a a l 2 ) : 
open grond . . . . 
onder glas . 















































































') Zu verschiedenen 
ermittelte Flächen. 
' ) Ohne Erdbeeren. 
Zeitpunkten des Jahres 1) Oppervlakten vastgesteld 
tijdstippen van het ¡aar. 
3) Zonder aardbeien. 
op verschillende ') Superfícies relevées à différentes époques de 
l'année. 
') Sans fraises.. 
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Β: Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes; 
B: Tableaux par pays 
Nature de la production 
Superficies (ha) 
1959 1960 1961 
Production 4) (1 000 t) 
1959 1960 1961 
5. BELGIQUE/BELGIË 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 
Légumes pour le commerce1): 
de plein air 
sous verre 
Sous­totaf 
Légumes pour l'usage familial2): 




































') Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
*) Ohne Unterteilung nach einzelnen Gemüsearten. 
' ) Wird nicht jedes Jahr ermittelt. Für 1960 wurde das Ergebnis von 1959 
eingesetzt. 
4) Schätzungen. 
■) Vorläufige Zahlen. 
2. Amtlich festgestellte Gemüseflächen 
und geschätzte Markterzeugung 
32 533 33 447 806 809 887 
') Pour plus de détails tableau 2. 
3) Sans Ventilation par espèces de légumes. 
") N'est pas recensé annuellement. Pour 1960 ont été indiqués les résultats 
de 1959. 
4) Estimations. 
s) Chiffres provisoires. 
2. Superficies officielles de légumes 
et production estimée pour le commerce 
No. Espèces de légumes 
Superficies (ha) 
1959 1960 1961 
Production (t)1) 






















Choux de Savoie . 
Choux de Bruxelles . 
Choux­fleurs . 
Total des choux . 
Carottes potagères . 
Scorsonères 
Céleris verts . 
Céleris blancs. 
Céleris raves . . 
Tota/ No. 13. . . 
Poireaux . . . . 
Oignons . . . . 
Salade pommée, laitue 
Epinards . . . . 
Pois verts . . . . 
Haricots verts. 
Asperges . . . . 

























































































































Fußnote auf Seite 80. Note, voir page 80 
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Β: Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes; 
B: Tableaux par pays 
No. Espèces de légumes 
Superficies (ha) 
1959 1960 1961 
Production (t)1) 




noch 2: Amtlich festgestellte Gemüseflächen 
und geschätzte Markterzeugung 
Tomates: 




de plein air 
sous verre 
Total 
Total des légumes 
dont: 
Légumes de plein air 
Légumes sous verre 
BELGIQUE/BELGIË (suite) 
2 (suite): Superficies officielles de légumes 























































') Schätzungen. ' ) Estimations. 
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Β. Ländertabellen 
Partie IV: Production de légumes 
B. Tableaux par pays 





1959 1960 1961 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 
6. LUXEMBOURG 
1. Production totale de légumes 
Production pour le commerce1) . . . 
Production à usage familial2) . . . . 
Total 









' ) Schätzungen des Landwirtschafesministeriums, die hier ausgewiesenen 
Flächen sind ganz wesentlich höher als die am 15. Mai eines jeden Jahres 
gemeldeten Flächen (vgl. Tab. 2). 
' ) Annahme des Landwirtschaftsministeriums, daß die Erzeugung für den 
Familienbedarf dreimal so hoch ¡st wie die Markterzeugung. 
') Estimation du Ministère de l 'Agr icul ture; les superficies indiquées ici sont 
sensiblement plus élevées que celles recensées au 15 mai de chaque année 
(voir tableau 2). 
s) Il est supposé par le Ministère de l 'Agriculture que la production à usage 
famil ial est trois fois plus élevée que la production pour le commerce. 
2. Markterzeugung 
an einzelnen Gemüsearten 
2. Production de légumes pour le commerce, 

















Choux blancs . 
Choux­fleurs 
Autres choux . 
Total des choux 
Carottes potagères 
Carottes en bottes 
No. 11 total . 
Céleris . 
Laitues pommées 











































































































































































Die in , , A g r a r s t a t i s t i k " N o . 9, Seiten 147 und 148 publizierten 
Zahlen sind wie folgt zu berichtigen: 
Remarque 
Le · chiffres publiés aux pages 147 et 148 du N o . 9 de la série « Statisti­
que Agricole» sont à modifier comme suit: 
1934/38 1951 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Production pour le commerce 
Tomates: 
Superficie (ha) 
Rendement (100 kg/ 
ha) . . . . 
Production (t) 
Total des légumes 
Superficie (ha) . 
Rendement (100 kg/ 
hai . . . . 
Production (t) . 
Production à usage 
familial ' ) . 
Total . . . 































































































In diesem Teil werden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" Nr. 9 sowie in der „Agrarstatistik" Nr. 2/1961 
veröffentlichten Zahlen über die Obsterzeugung in den EWG-Ländern auf den neuesten Stand fortgeführt. 
Der Aufbau der Tabellen richtet sich stark nach Heft 2/1961 der „Agrarstatistik". 
Es wird insbesondere auf die Vorbehalte hingewiesen, die In den beiden obengenannten Heften sowie in den 
„Statistischen Informationen" Nr. 4/1960 (Seiten 307-349) veröffentlicht worden sind. In der Tat sind die 
Statistiken über die Obsterzeugung zwischen den Mitgliedsländern der EWG In manchen Fällen kaum direkt 
miteinander vergleichbar. 
Es wird besonders darauf hingewiesen, daß die Zahlen für die Niederlande in diesem Heft erstmalig einheitlich 
auf „Wachstumsperioden" umgestellt worden sind, und zwar rückwirkend für den ganzen Zeitraum ab 1950. 
Die entsprechenden von der „Productschap voor Groenten en Fruit" gelieferten Zahlen befinden sich auf 
den Seiten 99 bis 100. Die aus dieser Umstellung notwendig gewordenen Veränderungen der EWG-Summen 
sind gleichfalls vorgenommen worden. Aus Platzgründen war es jedoch nicht möglich, die neuen EWG-Zahlen 
für alle einzelnen Obstarten für den gesamten Zeitraum ab 1950 zu veröffentlichen. Diese Einzelheiten sind 
jedoch auf Anfrage beim Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften erhältlich. In dem Abschnitt 
„Zusammengefaßte Ergebnisse" sind nur die neuen EWG-Zahlen über die Gesamterzeugung an Obst in der 
berichtigten Form aufgenommen worden. 
Partie V 
Production de fruits 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie on trouve une mise à jour des données publiées dans les « Informations de la Statistique Agri-
cole» N° 9 et dans la «Statistique Agricole» N" 2/1961 concernant la production de fruits dans les pays de 
la C.E.E. Les tableaux ont été établis d'une manière presque identique à ceux du N c 2/1961 de la « Statistique 
Agricole». 
Il est nécessaire d'attirer l'attention spécialement sur les réserves publiées dans les deux brochures susmen-
tionnées ainsi que dans les «Informations Statistiques» N° 4/1960 (pages 307-349). En effet il est presque 
impossible dans certains cas de comparer directement les statistiques concernant la production de fruits entre 
les pays membres de la C.E.E. 
Il convient de souligner que les données des Pays-Bas mentionnées dans cette publication ont été transposées 
de façon homogène pour la première fois en «périodes de croissance» et de plus d'une manière rétroactive 
pour la période à partir de 1950. Les chiffres correspondants fournis par «Productschap voor Groenten en 
Fruit» se trouvent aux pages 99 à 100. Les changements des données pour la C.E.E. résultant de cette conversion 
ont été effectués également. Cependant il était impossi ble faute de place de publier encore une fois les nouveaux 
chiffres pour la C.E.E. pour toutes les espèces de fruits à partir de 1950. Mais sur demande l'Office Statistique 
des Communautés Européennes est disposé à fournir de plus amples détails. Dans le chapitre «Résultats 
récapitulatifs» on a considéré seulement les nouweaux chiffres pour la C.E.E. concernant l'ensemble de la 
production de fruits sous la forme corrigée. 
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Teil V : Obsterzeugung 
Α. Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie V : Production de fruits 
A. Résultats récapitulatifs 
Länder/Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Gesamterzeugung an Obst 1. Production totale de fruits 
a. in 1 000 t a. en 1 000 t 
(BR) Deutschland 
France . . . 

























































































b. Durchschnitt 1953/55 = 100 
Deutschland (BR) 
France . . . 


























































































2. Markterzeugung an Obst 
in 1000 t 
2. Production de fruits pour le commerce, 
en 1 000 t 
Deutschland (BR) 
France 

























































































3. Obsterzeugung für den Eigenverbrauch 
in 1000 t 
3. Production de fruits pour l'autoconsommation, 
en 1 000 t 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 












































































') Ergebnis der Statistik der Erzeugung nach einzelnen Obstarten. 
3) Gesamterzeugung, da Zahlen über die Markterzeugung nicht vorliegen. 
') Ohne Belgien, für das keine Zahlen über die Erzeugung für den Eigenver­
brauch verfügbar sind. 
') Résultat de la statistique sur la production des différentes espèces de fruits 
*) Production totale, étant donné l'absence de renseignements concernant la 
production pour le commerce. 
J) Sans la Belgique, pour laquelle des données concernant la production pour 
l'autoconsommation ne sont pas disponibles. 
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Α. Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie V: Production de fruits 
A. Résultats récapitulatifs 
Länder/Pays 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
4. Obsterzeugung nach den wichtigsten Obstgruppen 
soweit statistisch erfaßt , 
in 1 000 t ') 





Production t o ta l e . 
Production pour l· 
commerce . 
I ta l ia : 
Totale2) . . . 
Ripart i ta per specie2) 
Neder land: 
Totaal . . . . 
Handelsproduktie. 
Belgique/België: 
Production t o t a l e . 
Luxembourg: 
Production t o ta l e . 
Production pour I 
commerce . 
E W G / C E E : 
Gesamt /Tota l 
M a r k t / C o m m e r c e 3) 
4. Production de fruits en 1 000 t 
suivant les principaux groupes de fruits, 
dans la mesure où elle a été recensée 1) 





























































































































































b. Zi trusfrüchte ( N o . 65 bis 69) b. Agrumes ( N o . 65 à 69) 
Italia 














































c. Fruits à coques ( N o . 70 à 74) 
E W G / C E E : 
Gesamt /Tota l 





















































































d. Obst insgesamt ( N o . 51 bis 74) d. To ta l des fruits ( N o . 51 à 74) 
Gesamt/Total . 
Markt/Commerce 3) . 
1 9 986 1 







10 212 I 
8 202 | 
9 383 
7 849 












') Die Abgrenzung von „Gesamterzeugung" und „Markterzeugung" wird 
nicht von allen Ländern und z.T. auch unterschiedlich vorgenommen 
(vergi, die übrigen Fußnoten). 
' ) Die Differenz zwischen beiden Zeilen entspricht der geschätzten Erzeugung 
in den Familiengärten, die in der Gesamterzeugung enthalten ist, jedoch 
neben Frischobst auch die anderen Obstarten umfaßt; letztere werden aber 
nicht getrennt ausgewiesen, so όαΰ die gesamte Erzeugung in den Familien­
gärten als „Fr ischobst" eingesetzt werden mußte. 
') Italien = Gesamterzeugung ohne Erzeugung in Familiengärten; Belgien = 
Gesamterzeugung. 
*) Gesamterzeugung; die Zahlen über die Markterzeugung sind unwesentlich 
geringer. 
') La différenciation des définitions «production to ta le» et «production pour 
le commerce» n'est pas envisagée par tous les pays et n'est pas toujours 
identique (voir les autres notes). 
*) La différence entre les deux lignes correspond à une estimation de la pro-
duction des jardins famil iaux, qui a été comprise dans la production totale, 
et qui, outre les fruits frais, comprend les autres espèces de fruits. Toutefois 
ces deux derniers postes n'ont pas été considérés séparément et la pro-
duction totale des jardins famil iaux a donc dû être indiquée dans la rubrique 
«fruits frais ». 
3) Italie = production totale sans la production des jardins fami l iaux; Bel-
gique = production totale. 
*) Production to ta le ; les chiffres sur la production pour le commerce sont 
légèrement moins élevés. 
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Erzeugung an einzelnen Obstarten nach Ländern 
soweit statistisch erfaßt, in t ') 
a. Frischobst 
5. Production en t des différentes espèces de fruits, par pays, 
dans la mesure où elle a été recensée ') 













































2 488 963 
756 612 


















































































1 798 600 
1 834 500 
2 150 300 
















































































3 556 452 
5 588 240 
3 981 895 
1 188 068 
1 733 478 










1 147 338 
1 183 596 




2 995 272 
4 247 087 
3 314 984 
1 014 390 
1 360 869 










1 113 861 
1 135 996 






















Raisins de table 
Tafeloliven 





























































































































































































1 005 952 




















1 001 452 



















































Notes : voir page 89. 
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noch: 5. Erzeugung an einzelnen Obstarten nach Ländern 
soweit statistisch erfaßt, in t ') 
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suite: 5. Production en t des différentes espèces de fruits, par pays, 





















































































































































































































Anmerkung: Diese Tabelle vermit te l t von allen Tabellen des Abschnittes A den besten Über-
blick darüber, daß die statistische Erfassung der Obsterzeugung von Land zu Land nicht nur 
hinsichtlich des Konzeptes der „Gesamterzeugung" und der , ,Markterzeugung" voneinander 
abweicht, sondern daß auch bestimmte Lücken bestehen. Die Vergleichbarkeit wird schon 
allein hierdurch stark beeinträchtigt, abgesehen davon, daß die Erhebungsmethoden in ihrer 
Qual i tä t sehr unterschiedlich sind. 
') Vergleiche Anmerkung. 
*) Die Zahlen für Italien beziehen sich auf die Gesamterzeugung an einzelnen Obstarten ohne 
die Erzeugung in den Familiengärten (vergi. Seite 94). 
' ) Die Zahlen für Luxemburg beziehen sich auf die Markterzeugung zuzüglich jenes Teiles der 
Erzeugung für den Eigenverbrauch, für den statistische Unterlagen in der Untertei lung nach 
Obstarten vorliegen (vergi. Seite 103). 
4) Für Italien und die Niederlande jedoch ohne Erzeugung in den Familiengärten, für Luxemburg 
vgl . Fußnote 3. 
' ) Für Italien jedoch Gesamterzeugung ohne Erzeugung in den Familiengärten, für Belgien jedoch 
Gesamterzeugung. 
Remarque: Comparé aux autres tableaux de la division A, ce tableau donne le meil leur aperçu 
quant aux différentes manières de recenser la production de fruits dans les pays, non seulement 
en ce qui concerne les définitions «production to ta le» et «production pour le commerce», 
mais il fait également ressortir les lacunes existantes. Sans tenir compte du fait que la qualité 
des méthodes de recensement employées varie considérablement, la comparabil i té est donc 
déjà fortement influencée. 
') Voir remarque. 
3) Les données pour l 'Italie se réfèrent à la production totale des différentes espèces de fruits 
sans la production des jardins famil iaux (voir page 94.) 
' } Les chiffres pour le Luxembourg se rapportent à la production pour le commerce, y compris 
la partie de la production destinée à l'usage famil ia l , pour laquelle i l existe une venti lat ion 
par espèces de fruits (voir page 103). 
*) Italie et Pays-Bas: sans la production des jardins famil iaux, pour le Luxembourg voir note 3. 




o Teil V : Obsterzeugung 
Α. Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie V : Production de fruits 
A. Résultats récapitulatifs 
No. Obstarten 
Länder/Pays2) 
D F Ι Ν B L 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Espèces de fruits 
6. Erzeugung an einzelnen Obstar ten in der Gemeinschaft, 
soweit statistisch erfaßt , 1) in 1 000 t 
6. Production des différentes espèces de fruits 
dans la Communauté , dans la mesure où elle a été recensée, 
en 1 000 t 




























obst . . . . 




































































































































































































































































Raisins de tab le 
Olives de tab le 
T o t a l 








Z i t ronen . 




















































































































































































































Noyaux de pin 
T o t a l 
' ) In dieser Tabelle wurden für die einzelnen Länder — abweichend von den anderen Tabellen 
des Abschnittes A — folgende Erzeugungszahlen verwendet: 
Deutschland iBR): Gesamterzeugung. 
Fran!:-eich : Gesamterzeugung. 
Italien : Erzeugung nach einzelnen Obstarten ohne Erzeugung in den Familien-
gärten. 
Niederlande : Markterzeugung. 
Belgien : Gesamterzeugung 
Luxemburg : Gesamterzeugung, jedoch ohne jenen Teil der Erzeugung in den Familien-
gärten, für die es eine Unterteilung nach Obstarten nicht gibt . 
*) Länder, für die in der Nachkriegszeit statistische Angaben über die Erzeugung vorhanden und 
nebenstehend einbezogen sind. 
') Einschließlich italienische Sammelposition „Anderes Obs t " in der wahrscheinlich auch be-
stimmte Zitrus-, Schalenobst- und Beerenobstarten enthalten sind. 
') Für Italien bis einschließlich 1957 ohne Erdbeererzeugung außerhalb des Waldes. 
') Dans ce tableau, les chiffres de production des divers pays diffèrent des données de la division A, 
on a utilisé ici les productions suivantes: 
Allemagne (R.F.): Production totale. 
France : Production totale. 
Italie : Production de différentes espèces de fruits, sans la production des jardins 
famil iaux. 
Pays-Bas : Production pour le commerce. 
Belgique : Production totale. 
Luxembourg : Production totale, mais sans la partie «production des jardins fami l iaux» 
pour laquelle une répart i t ion suivant les espèces de fruits n'est pas disponible. 
3) Pays pour lesquels existent des données de production pour la période d'après-guerre. Ces 
données sont comprises ci-dessus. 
') Y compris le poste collectif i tal ien «autres f ru i ts» qui comprend probablement certains agru-
mes, fruits à coques et fruits à baies. 
*) I ta l ie: jusqu'en 1957 compris, sans la production de fraises récoltées en dehors des bois. 
ÍS Teil V : Obsterzeugung 
B. Ländertabellen 
Partie V : Production de fruits 


























































Gesamterzeugung und Markterzeugung an Obst 




Sauerkirschen . . . . 
No. 53 zusammen . 
Pflaumen und Zwetschen . 
Mirabel len und Renekloden 










1. Production tota le de fruits et production pour le commerce 














































19 532 3) 
239 3) 
3 192 































































19 828 3) 
357 3) 
9 920 
4 155 805 






























































20 828 3) 
259 3) 
4 757 

















1 168 735 
2. Zusammenfassung in 1 000 t 2. Résumé: en 1 000 t 













' ) Hektar. 
a) 100 kg je ha. 
3) Für Erdbeeren und Speisetrauben wurde die „verkaufte Menge*' eingesetzt. 
' ) Hectare. 
a) 100 kg par ha. 
' ) Pour les fraises et les raisins de table la «quanti té vendue» a été mentionnée. 
Teil V: Obsterzeugung 
B. Ländertabellen 
Partie V: Production de fruits 
B. Tableaux par pays 




































2. F R A N C E 
Gesamterzeugung und Markterzeugung an Obst 
in Tonnen 
a. Fruits frais 
Pommes de table1) 
Poires de table1) 
Cerises 
1. Production tota le de fruits 
et production pour le commerce, en tonnes 
Prunes 
Prunes à pruneaux 






































212 013 1 
Cassis2) . 
Groseilles2) 
Total No. 58 
Framboises2) 
Fraises . 
Raisins de table3) 
Ol ives: 
pour la conserve 
pour l 'huile . 
Total No. 64 . . . 
T o t a l fruits frais. 
b. Agrumes 
Oranges 
Mandarines . . . . 
Citrons 
Cédrats 
Tota l agrumes 




Tota l fruits à coque-
d. To ta l des frui ts . 
·) Ohne Äpfel und Birnen zur Obstweingewinnung (siehe Tab. 2) 
') Nach einer neuen Schätzung des Landwirtschaftsministeriums berichtigt. 
') Tafeltrauben: Flächen (ha) 1959 = 48 800; 1960 = 50 600; 1961 = 51 300. 
Erträge (100 kg/ha): 1959 = 47,0; 1960 = 50,0; 1961 = 46,9. 





















































































































































































































2 029 350 
') Sans pommes et poires à cidre (voir tableau 2). 
") Rectifiés selon une nouvelle estimation du Ministère de l'Agriculture. 
») Raisins de table: Superficies (ha) 1959 = 48 800; 1960 = 50 600; 1961 
51 300. 
Rendements (100 kg/ha): 1959 = 47,0; 1960 = 50,0; 1961 = 46,9. 
*) Estimation du Ministère de l'Agriculture. 
Apfel- und Birnenerzeugung zur 
Gewinnung von Obstwein 
2. Production de pommes et 














3 125 800 
991 900 
total 
1 375 840 
5 272 780 
1 515 400 
Production 
de cidre 





Teil V : Obsterzeugung 
B. Ländertabellen 
Partie V: Production de fruits 
B. Tableaux par pays 
Designazione 
ι 1 
Superficie (1 000 ha)') 
Coltivazione specializzata 
1959 1960 1961 
Coltivazione promiscua 
1959 1960 1961 
Produzione 
(1 000 t) 
1959 1960 1961 
3. ITALIA 
1. Gesamterzeugung an Obst 1. Production totale de fruits 
Produzione ripartita per specie2) 
Frutta fresca (No. 51­64)3) 
Agrumi (No. 65,69) 
Frutta con guscio (No. 70­74) . 
Totale 
Produzione deg li orti famigliari*): 
Totale 
') Nur soweit statistisch erfaßt (weitere Einzel­
heiten in Tab. 2). 
3) Wettere Einzelheiten in Tab. 2. 
*) Einschl. Trockenobst, das hier in seinem Frisch­
gewicht berücksichtigt ist (siehe auch Tab. 3). 
*) Nicht nach einzelnen Obstarten aufgeteilt. 
3) Fortführung früherer Schätzungen, die jedoch 
möglicherweise zu gering sind. 











































') Comprende solo la superfìcie r i levata (vedi 
tavola 2). 
a) Vedi tavola 2. 
9) Compresa la frutta essiccata espressa allo stato 
fresco (vedi tavola 3}. 
4) Produzione di f rut ta non r ipar t i ta per specie. 
*) Seguito di valutazioni precedenti che sarebbero 
eventualmente poco elevate. 
' ) Dans la mesure où la superfìcie a été recensée 
(pour plus de détails, tableau 2). 
3) Pour plus de détails, tableau 2. 
a) Y compris les fruits secs, indiqués en poids frais 
(voir également tableau 3). 
4) Non ventilé par espèces de fruits. 
9) Suite des estimations précédentes, qui seraient 
éventuellement t rop faibles. 
2. Erzeugung an einzelnen Obstarten 2. Production de fruits ventilée par espèces 
2. Produzione di frutta ripartita per specie 
No. Specie di f rut ta 
1959 
ha 100 kg/ha 
1960 
ha 100 kg/ha ha 
1961 
100 kg/ha 





















































1 167 300 
631 300 


































1 240 510 
593 990 


































1 447 650 
702 650 













1 016 000 
Fußnoten auf Seite 96. Note : Vedi pagina 96. Notes: voir page 96. 
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Teil V: Obsterzeugung 
B. Ländertabellen 
Portie V: Production de fruits 
B. Tableaux par pays 
No. Specie di frutta 
1959 
ha 100 kg/ha 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha 
noch: ITALIA (suite) 
noch: 2. Erzeugung an einzelnen Obstarten 2 (suite): Production de fruits ventilée par espèces 





















Produzione totale2) . 
Melograne: 
Produzione . . . . 
Cotogne: 
Produzione . . . . 
Altr i f rutt i : 
Produzione totale 
di cui: pistacchi . 
Lamponi: 
frutti di bosco . . . 
Mirt i l l i : 
frutti di bosco 
Fragole: 
frutti di bosco . . 
frutti coltivati 
Produzione totale 
Uva per consumo diretto: 
uva da tavola3) 
uva da vino . . . . 
Tota/e 







































































































zata'). . . . . 
Coltivazione promiscua'). 
Produzione totale 



































































































ißnoten auf Seite 96. Note : vedi pag. 96. Notes: voir page 96. 
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Teil V : Obsterzeugung 
B. Ländertabellen 
Partie V: Production de fruits 
B. Tableaux par pays 
No. Specie di f rut ta 
1959 
ha 100 kg/ha t 
1960 
ha 100 kg/ha t 
1961 
ha 100 kg/ha t 
noch: I T A L I A (suite) 
noch: 2. Erzeugung an einzelnen Obstarten 2 (suite): Production de fruits ventilée par espèces 
2 (segue): Produzione di f ru t ta r ipar t i ta per specie 
e. Frut ta con guscio 
70 Noci : 
Coltivazione specializ-
zata') 








di bosco . . . . 
coltivate . . . . 








a l t r i 
Totole 
74 Pinoli (con guscio): 
di bosco 
a l t r i 
Totale 
Frutta totale5) . . 
') Die Begriffe „coltivazione specializzata" und 
„coltivazione promiscua" sind in den „Agrar -
statistischen Mit te i lungen" No. 5, Seite 73, 
er läutert . 
*) Die Erzeugung an Trockenobst ist In Tab. 3 
ausgewiesen. 
3) Einschl. Trauben zur Gewinnung von Rosinen 
(vergi. Tab. 3), jedoch ohne die Trauben, die 
zur Weinherstellung verwendet wurden. 
·) Weitere Einzelheiten in Tab. 4. 
) Einschl. Trockenobst, das hier in seinem Frisch-





























































































7 778 486 
') I concetti di « Coltivazione specializzata » e 
^ coltivazione promìscua» sono stati defniti in 
« Informazioni di Statistica Agrar ia » No. 5, 
pagina 73. 
-) La produzione della f rut ta secca é indicata nella 
tavola 3. 
3) Compresa l'uva per Sa produzione di uva passa 
(cft tavola 3) eccetto l'uva destinata al la pro-
duzione del vino. 
") Più ampi dettagl i , vedi tavola A. 
9) Compresa la f ru t ta essiccata, espressa al lo stato 
fresco. 
') Les défnitions «coltivazione specializzata» et 
«coltivazione promiscua» sont expliqués dans 
les « Informations de la Statistique agricole » 
No. 5, page 73. 
3) La production de fruits secs est indiquée dans le 
tableau 3. 
3) Y compris les raisins pour la production de 
raisins secs (voir tableau 3) mais sans les raisins 
destinés a la production de vin. 
*) Pour plus de détails, tableau 4. 
s) Y compris les fruits secs indiqués en poids frais. 
3. Erzeugung an Trockenobst in Tonnen 3. Production de fruits secs, en tonnes 
3. Produzione di f ru t ta essiccata in tonnel late 
Produzione tota le di f ru t ta 
di cui : 
destinata all 'essicamento. 








































') Vergleiche Tab. 2. 
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') Cfr. tavola 2. ') Voir tableau 2. 
Teil V: Obsterzeugung 
B. Ländertabellen 
Partie V: Production de fruits 
B. Tableaux par pays 
1959 
ha 100 kg/ha 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
100 kg/ha 
noch: I T A L I A (suite) 
4. Erzeugung an Ol iven und deren Verwendung 4. Production et uti l isation des olives 
4. Produzione di olive e loro uti l izzazione 










al consumo diretto ' ) 
alla oleifìcazione . 
Olio ricavato 
') Berücksichtigt in Tab. 2. 
908 720 
1 388 962 
850 918 
1 219 740 
13,4 
4,2 
1 139 000 
515 400 
1 654 400 
35 400 
1 619 000 
291 300 
915 892 
1 394 736 
860 500 
1 242 318 
17,4 
4,4 
1 493 500 
612 000 
2 105 500 
32 100 
2 073 400 
381 500 
919 339 
1 396 751 
865 765 
1 268 481 
17,8 
5,5 
1 544 100 
701 400 
2 245 500 
46 100 
2 199 400 
393 300 
') Riportata nella tavola 2. ') Repris dans le tableau 2. 
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NO 
CO Teil Y : Obsterzeugung 
Β. Ländertabellen 
Partie V : Production de fruits 
B. Tableaux par pays 
Omschrijving 0 1935/39 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
4. NEDERLAND 
1. Flächen der Markterzeugung an Obst In ha 1. Superficies de production de fruits pour le commerce, en ha 
1. Produktie­arealen van fruit voor de markt in ha 
Handelsproduktie1) 
Produktie van eigen tuin 
Totaal . . . . 
56 368») 75 342 75 817 76 337 72 096 68 004 63 365 63 228 63 494 63 772 63 230 62 702 62 113 
') Weitere Einzelheiten über die Anbauflächen der letzten 
drei Jahre in Tab. 4. 
·) Nur 1939. 
') Uitvoerige gegevens over de beteeide oppervlakten in 
de laatste drie jaren vindt men in tabel 4. 
' ) Alleen 1939. 
') Pour plus de détails concernant les superficies cultivées 
des trois dernières années, voir tableau 4. 
') Seulement 1939. 
2. Gesamterzeugung an Obst in 1000 t 2. Production totale de fruits, en 1 000 t 
2. Totale produktie van fruit, in 1 000 t 
Handelsproduktie1) . . 









































') Weitere Einzelheiten über die erzeugten Mengen in 
Tab. 3. 
*) Ohne Unterteilung nach einzelnen Obstarten. 
') Meer bijzonderheden over de geproduceerde hoeveel­
heden in tabel 3. 
*) Zonder onderverdeling naar verschillende soorten. 
') Pour plus de détails concernant les quantités produites 
voir tableau 3. 
*) Sans ventilation en différentes espaces. 
Teil Y : Obsterzeugung 
Β. Ländertabellen 
Partie V : Production de fruits 
B. Tableaux par pays 





































3. Anlieferungen von Obst an die Vei l inge 
und Markterzeugung in Tonnen 
noch: N E D E R L A N D (suite) 
3. Arr ivages de fruits pour la vente à la criée 
e t production pour le commerce, en tonnes 





















Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 
58 Bessen, rode en w i t t e : 
Veil ingaanvoer 
Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 
58 Bessen, zwar te : 
Veil ingaanvoer 



















































































































































































































































































o o Teil Y : Obsterzeugung 
Β. Ländertabellen 
Partie V: Production de fruits 
B. Tableaux par pays 






































noch 3: Anlieferungen von Obst an die Veilinge und 
Markterzeugung In Tonnen 
noch: NEDERLAND (suite) 
3. (suite): Arrivages de fruits pour la vente à la criée 
et production pour le commerce, en tonnes 
nog 3: Veilingaanvoer van fruit en handelsproduktie In tonnen 






Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 
60 Kruis bessen: 
Veilingaanvoer 
Directe verkoop . 
Handelsproduktie. 
61 Bramen : 
Veilingaanvoer 














Anmerkung: Die auf Seite 76 gegebene Anmerkung über 
die Umstellung auf „Wachstumsper ioden" (vergi. *) 


































































































































































































































































Opmerk ing : De zich op bladzijde 76 bevindende opmer­
king over de verandering in „groeiper iode" (zie *) 
is ook hier van toepassing. 
Remarque: La remarque à la page 76 concernant la 
transposition en «c périodes de croissance » (voir *) 
est également applicable, ici. 
Teil V: Obsterzeugung 
B. Ländertabellen 
Partie V: Production de fruits 
B. Tableaux par pays 
No. Fruitsoorten 1959 1960 1961 No. Fruitsoorten 1959 1960 1961 
noch: NEDERLAND (suite) 
4. Statistisch vastgelegde arealen 
voor afzonderlijke fruitsoorten, in ha 
Statistisch festgestellte Anbauflächen 
für die einzelnen Obstarten in ha 
4. Superficies relevées pour les différentes 



















rode en witte bessen 
zwarte bessen 



























') Anlagen im Freiland. 
*) Einschl. Brombeeren. 








Druiven (onder glas) . . 
overige pit­ en steen­
vruchten1) 
overig klein fruit') 2) . . 
overig fruit (onder g las)') . 































') Open grond. 
■) Met inbegrip van bramen. 
*) Met inbegrip van perziken en pruimen. 
') De plein air. 
') Y compris les mûres. 
3) Y compris les pêches et les prunes. 
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Teil V : Obsterzeugung; 
B: Ländertabellen 
Partie V : Production de fruits; 
B: Tableaux par pays 
Désignation 
Superficies (ha) 
1959 1960 1961 
Production (1 000 t)4) 
1959 1960 1961 
5. BELGIQUE/BELGIË 
1. Gesamterzeugung an Obst 
Fruits pour le commerce: 
de plein air1) 
sous verre1) 
Sous-total 
Fruits pour l'usage familial2): 
dans les exploitations 
à l'extérieur3) 
Sous-total 
Total . . . . . : 



















10 302 s) 
15 194 
48 679 284 301 277 
') Weitere Einzelneren in Tabelle 2. 
s) Ohne Untertei lung nach einzelnen Obstarten 
' ) W i rd nicht jedes Jahr ermit te l t . Für 1960 und 1961 wurde das Ergebnis von 
1959 eingesetzt. 
*) Schätzungen. 
■) Vorläufige Zahlen. 
') Pour plus de détails, tableau 2. 
2) Sans venti lation par espèces de fruits. 
' ) N'a pas été recensé annuellement. Pour 1960 et 1961 on a employé le résul· 
ta t de 1959. 
4) Estimations. 
*) Chiffres provisoires. 
Gesamterzeugung1) an einzelnen Obstarten 
und die statistisch erfaßten Anbauflächen 
der Markterzeugung 
2. Production totale1) de fruits 
et superficies recensées 













Espèces de fruits 
Groseilles 
Cassis 




Autres fruits . . . . 
Total 











































Superficies de plein air en 
culture principale3) (ha) 
1959 


































') Unterlagen über die Markterzeugung stehen nicht zur Verfügung. 
' ) Die Anbauflächen sind bei den Jahreszählungen wahrscheinlich nicht vo l l ­
ständig angegeben worden 
' ) Weitere Untertei lung nach Obstarten fehlt. 
4) Davon 200 t in Unterglasanlagen. 
") Einschl. anderer Obstarten. 
' ) Des données sur la production pour le commerce ne sont pas disponibles. 
s) Lors des recensements annuels les superficies ne sont probablement pas 
communiquées dans leur total i té. 
' ) Une venti lat ion plus poussée par espèces de fruits fait défaut. 
*) Dont 200 t en culture sous verre. 
5) Y compris autres fruits. 
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Teil V : Obsterzeugung 
B. Ländertabellen 
Partie V : Production de fruits 
B. Tableaux par pays 
D é s i g n a t i o n 1961 
1. Gesamterzeugung an Obst, in t ' 
6. LUXEMBOURG 
1. Production totale de fruits, en t ') 
Production pour le commerce 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés 2) 
Production pour l'usage familial 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés 2) 


















') Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums. 
*) Weitere Einzelheiten in Tab. 2. 
') Estimations du Ministère de l'Agriculture. 
3) Pour plus de détails voir tableau 2. 
2. Erzeugung an einzelnen Obstarten 
im Erwerbsobstbau und in größeren Privatgärten 
2. Production de fruits dans les exploitations 
professionnelles et dans les grands vergers privés 
Nombre d'arbres') (1000) 
Superficies (ha) 
Rendements (kg/arbre ou 
100 kg/ha) . . . . 
Production totale (t) . 
dont pour la vente (t) 



































































































































*) Hochstämme, bei Birnen auch Niederstämme. 
*) Direktverzehr und für die Herstellung von Obstmost. 
' ) Einschl. Zwetschen und Mirabellen. 
*) Johannisbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren. 
') Arbres à hautes tiges, pour les poires également ά basses tiges. 
*) Pour la consommation directe et pour la production de vin de fruits. 
*) Y compris les quetsches et les mirabelles. 
*) Groseilles à grappes, framboises et groseilles à maquereau. 
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Agrarstatist ische Veröffentlichungen 
des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 
Publications de la Statistique Agricole 
de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
Bis 1960 „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen" 
Agrarwir tschaft l iche Handelsverflechtungen der EWG-
Länder 1957') (vergriffen) 
Ernteergebnisse der EWG-Länder 1950 bis 1958') (ver-
griffen) 
Regionale Agrarzahlen über Bevölkerung, Bodennut-
zung und pflanzliche Erzeugung in der Gemeinschaft1) 
(vergriffen) 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958-1959 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 bis 
1958 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 
Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958 
Preise für landwirtschaft l iche Erzeugnisse in den Ländern 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 
Gemüse-, Obst- und Weinerzeugung in den Ländern der 
EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftl iche Betriebe, Bestand an landwirtschaft-
lichen Maschinen und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Mi lch, Milcherzeugung und Hühner-
eiern in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
') Vervielfältigungen. 
No. Jusqu'à 1960 « Informations de la Statist ique Agr ico le» 
1 L' interpénétration commerciale des pays de la CEE en 
produits agricoles et al imentaires') (épuisés) 
Récoltes des pays CEE de 1950 à 1958') (épuisés) 
Données agricoles par régions concernant la populat ion, 
les util isations de la ter re et la production végétale de 
la Communauté') (épuisés) 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant-
guerre, 1950 à 1958/59 
L'uti l isation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
La production de la viande dans les pays de la CEE, 
avant-guerre, 1950 à 1958 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 à 1958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
10 
11 
Exploitations agricoles, parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et œufs de poule 
dans les pays de la CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
') Tirages. 
A b 1961 „Agrars ta t is t ik" 
i nha l t : 
Besitzverhältnisse, Teilstücke, Viehbestände, Ernten auf 
dem Acker land, Agrarpreise 
Gemüseerzeugung, Obsterzeugung, Fleischerzeugung, 
Milch und Milcherzeugnisse, Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Bestand an landwir t-
schaftlichen Maschinen, Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse, 
Milchbilanzen 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Ernten auf dem Acker-






A par t i r de 1961 «Stat ist ique Agr ico le» 
Contenu : 
Modes de faire-valoir, parcellement, effectifs du bétai l , 
récoltes des terres arables, pr ix agricoles 
Production de légumes, production de frui ts, production 
de viande, lai t et produits lait iers, production d'ceufs 
Bilans d'approvisionnement de céréales. 
Bilans d'approvisionnement du sucre, parc de machines 
agricoles, consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du lai t et des produits lait iers, 
bilans du lait 
Bilans d'approvisionnement des céréales, récoltes des 
terres arables, production de vin, production de légumes, 
production de fruits 
Vertr iebstel len und Bezugsbedingungen siehe Seite 106 
sowie Umschlagseite 
Services de vente et conditions voir page 106 et page de 
couverture 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1962 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1962 
Periodische Veröffentlichungen : 
Al lgeme ines stat ist isches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
11 Hefte jähr l ich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
viertel jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1961 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jähr l ich 
Außenhandel : Anal / t ische Über-
sichten (rot) 
deutsch 1 französisch 
viertel jähr l ich in zwei Bänden (Im-
porte-Exporte); kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Über-
seegebiete (rot) 
deutsch / französisch 
vier te l jähr l ich; kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Erscheint ab Ende 1962 für den Be-
richtszeitraum 1962 
Bereits veröffentlichte Jahresbände: 
1959, 1960 
Kohle und sonst ige Energieträger 
(Nachtblau) 




deutsch 1 französisch / italienisch / nie-
derländisch 
viertel jährl ich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie-
derländisch 
zweimonatlich 
Statistisches Taschenbuch - Energie-
wirtschaft (Kohle und sonstige Energie-
träger) - Eisen und Stahl 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
¡ährl ich - Ausgabe 1961 
Soz ia l s ta t i s t i k (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
vier Hefte jähr l ich 
Einzelveröffentlichungen : 
Außenhande l nach Ländern 1953-1958 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Einheitliches Länderverzeichnis für 
die Außenhandelsstatistik der E W G -
Länder - Stand 1962 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Systemat isches Verze ichn is der I n -
dus t r i en in den Europäischen Ge-
meinschaften ( N I C E ) 
deutsch, französisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für 
die Verkehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
DM 
4 , — 
6 , — 
3,20 
4 , — 
8 , — 
16 ,— 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
3,20 
6 , — 
4 , — 
16 .— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
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Publications périodiques : 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français et italien / néer-
landais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication tr imestriel le 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication biennale - édition 1961 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur: Tableaux ana-
lytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux 





Commerce extér ieur: Commerce des 
associés d ' ou t re -mer (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraîtra 
en fin 1962 
Fascicules annuels parus: 1959, 1960 
Charbon et autres sources d'énergie 
(bleu nuit) 
allemand j français / italien / néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (sér. bleue) 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 
publication tr imestriel le 
S idéru rg ie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Mémento de statistiques - Energie 
(charbon et autres sources d'énergie) -
Sidérurgie 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
publication annuelle - édition 1961 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, ¡tallen, néerlan-
dais 
publication irrégulière 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand / français 
4 fascicules par an 
Publications non périodiques : 
Commerce extérieur par pays 1953-58 
allemand, français, italien, néerlan-
dais, anglais 
Classification statistique et tar i fa ire 
pour le commerce internation. (CST) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Code géographique commun pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE - Version 1962 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Nomenclature des Industries éta-
blies dans les Communautés Euro-
péennes ( N I C E ) 
allemand, français 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de Trans-
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